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I E E G M A S J S EL CABLE 
fERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D D J U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 20. 
OlfíAjTLlDO CON CUBA 
" L a Correspondenda de E s p a ñ a " y 
" U l 'Impa^cia^, publican artículos 
comentando uno del DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana sobre dificiü-: dad ' en" la 'Acade^ 
tades y entorpecmnentos con que se cepción como académico del gran au-
lucha para ultimar él tetado de co-; t0r dramático y general del Cuerpo de 
memo entre España y Cuba i Estado Mayor don Leopoldo Cano. 
Ambos penodioos lamentause de que, Contestó al discurso del recipendia-
nación, se encargará interinamente 
del despacho del Ministerio, el Subse-
cretario, don tTuan Fernández Lato-
rre, diputado á Cortes por Santa Mar-
ta de Ortigueira y La Conma. 
E l señor Conde de Sagasta sale pa-
ra " E l Escorial," donde convalecerá 
de su enfermedad. 
E L S E Í R V I D I O M M A í R 
O R D I G A - T O R I O 
En algfunas capitales de provincia 
se celebraron ayer reuniones públicas 
para pedir que se establezca el servi-
cio mil i tar obligatorio y personal. 
R E C E P C I O N A j C A í D E M I - C A 
Se ha celebrado con gran solemni-
las negociaciones para el intercambio 
no se lleven á cabo con mayor rapidez 
á fin de ultimar el concierto, en bene-
ficio de ambos países. 
VA IiNiFAiNITA ISABEÍL 
m OAIXARIAS 
La Infanta Isabel ha visitado el 
pueblo de Tocoronte y el valle de la i 
Orotava. 
r io el Presidente de la Academia don 
Alejandro Pida!. 
L i A 
E l Mundo parece que tiene empoño 
Durante la excursión, la Infanta ha en presentar al D i a r i o de l a M a b i t a 
sido a/clamadisima. 
A bordo del t rasat lánt ico "Alfonso 
X I I , " la Infanta Isabel ha obsequia-
do con un banquete á las autoridades 
y personalidades más importantes de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Pronunciáronse brindis muy entu-
siastas. A l banquete asistieron unos 
cien comensales. 
OTRiO BAiXQTJETE 
Les jefes y oficiales del Ejérci to 
de la guarnición de Santa Cruz de Te-
nerife, han obsequiado con un banque-
te al General de División don Anto-
nio Tovar Marcoleta y al coronel Ca-
valcanti. 
r í c e n s e entnsia^tes vivas á Espa-
ña, al Ejérci to y al Rey. 
CQMSEJO DE MiNISmOS 
En el úl t imo Consejo de Ministros 
se ha acordado que se asocie el Gobier-
no para los agasajos que se preparan 
en honor del señor Saenz Peña, Presi-
dente electo de la República Argenti-
na, el cual muy en breve l legará á 
Madrid. 
LA GAÍRTEEA DE GOBE'RNIAOION 
Por continuar enfermo en Sr. Con-
de de Sagasta, Ministro de la Gober-
corao periódico liberal y adicto. 
Si es porque teme que le disputemos 
la plaza de periódico de oposición ra-
biosa, de moderado imtransigente y de 
hábil americanizante, que con más ^ 
menos constancia viene desempeñantlo 
desdo su creación, está equivocado. 
E l D i a r i o no tiene ninguna injuria 
que vengar, n i depende de ningún ame-
ricano deseoso de que esto se desmoro-
ne cuanto antes. 
Por eso no alienta á los annrqnistro 
ni á ningún elemento perturbador, co-
mo El Mundo; y por eso también sólo 
ataca á los elementos oficiales cuando 
estos, consciente ó inconscientemente, 
hacen la misma obra demoledora que 
E l Mundo, como en lo del cierre, por 
ejemplo. 
•Sentimos tener que decir estas ver-
dades ; pero cuando no se corresponde 
á las deferencias y respetos que acos 
tumbramft5 á guardar á nuestros cole-
gas, ¿ qué hemos de hacer sino defen-
dernos ? 
Corrióso. aun no hace mucho, que 
j E l Mundo iba á hacer una campaña 
ultraeonservadora para precipitar los 
acontecimientos. 
Hízose el D i a r i o eco de aquellos ru-
mores, procurando, sin embargo, no 
herir al colega. 
Protestó este, asegurando que no 
perdería por nada ni por nadie su ca-
rácter independiente. 
Y el D i a r i o , á pesar de no estar 
convencido de la sinceridad de aque-
llas declaraciones, no se volvió á ocu-
par del asunto. 
En cambio E l Mundo . . . sin cesar 
navega por el piélago inmenso de la 
rabia. 
Allá él. 
La Correspondencia do Cienfuegos 
también es injusta con el D i a r i o . 
En su defensa del negocio de Jico-
tea llega hasta la injuria. 
Y compara nuestra conducta con la 
de La Lucha, inmaculada y pura. 
All'á ella. 
A l D i a r i o no le parece delicado en-
trar en ese género de polémicas. 
Y por eso hace aquí punto final. 
Para obstruccionar el canje del Ar -
senal por Villanueva ya se ha llegado 
á las más atroces injurias. 
Y éstas han dado su fruto natural. 
; Hasta dónde se llegará por'ese ca-
mino ? 
¡ Quién lo sabe! 
Lo único que podemos asegurar es 
que n i con palabras gruesas ni con du-
ros bastonazos se podrá hacer mucha 
luz en el discutido negocio. 
]\Iejor dicho, en el combatido nego-
cio; porque discutir, poco se ha dis-
cutido hasta ahora. 
—Que es conveniente. 
—Que es inconveniente. 
—Que la opinión pública dice que 
no. 
—Que la opinión pública dice que sí. 
He ahí á lo que se ha reducido hasta 
ahora la polémica. 
Por eso á nosotros, que somos los 
que menos nos hemos apasionado, á 
posar de que nos conviene el canje; 
ppr nuestra vecindad con Villanueva. 
y los que m'ás datos hemos aportado al 
proceso, nos apetece hacer luz comple-
ta sobre el vador de los terrenos que se 
pretende cambiar, ya que la conve-
niencia de hacer desaparecer del cen-
tro de la ciudad la estación y almace-
nes de Villanueva, nadie la pone en 
duda. 
Pero como esto será obra un poco 
larga, lo dejamos para el editorial de 
nuestra edición próxima. 
Allí se verá á lo que, con datos y 
j imneros , queda reducido el gran chivo 
de los millones que tantos apetitos ha 
despertado y tantas cabezas ha vuelto 
locas. 
B A T U R R I L L O 
Aclarando conceptos 
Xo intervengo en la polémica, con-
f ' B l T r i u n f o " y en favor de " E l 
Doctor B i s tu r í , " redactor de " E l Co-
mercio:" simplemente recojo y expla-
no algunas observaciones de este, por-
que veo que, con frecuencia, periódi-
cos apasionados forman un galima-
tms entre los conceptos de patria, go-
bierno, país y administración, y hacen 
las más absurdas deducciones para ca-
lificar á su antojo actos que son jus-
tos y correctos. 
Hay aquí una noción equivocadísi-
nua de lo que es oposición y de lo que 
es crítica de doctrinas y de procedi-
mientos de gobierno. No se puede 
censurar una ley, un decreto, una re-
solución de cualquiera de los poderes 
componentes del Estado—Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial—sin que al mo-
: mentó surja la acusación de anti-cu-
banismo. el anatema del mal patriota 
| y aún el mote de traidor. Se quiere 
j hacer del gobierno, en sus distintos 
• aspectos, la incarnación inviolable y 
la esencia intangible de la patria. Y 
ese es un garrafal error. La admi-
nistración de un central, de un taller, 
de una finca, de una empresa, no son 
la industria ni la propiedad ra íz ; son 
sus representantes por el momento. 
Los accionistas, los condueños, todos 
los que de aquello vivan y en la suer-
te de aquello tengan interés, están 
perfectamente autorizados para pro-
poner mejoras, censurar medidas y 
cooperar al éxito común. 
Los liberales cubanos, menos que na-
die, tionen razón para estimar 'que la 
crítica de yerros del Congreso ó de 
complacencias del poder central sig-
nifiquen ataques á la patria, porqne 
hace cuatro años sus protestas y mal-
diciones culminaron en una guerra ci-
vi l , por consecuencia de la cual el 
gobierno de entonces cayó, y una ad-
ministración extranjera vació las ca-
jas y per turbó las costumbres públi-
cas. 
Xo puede haber dos patrias, ó 
muchas patrias: una para los amigos 
del gobierno, otra para los conserva-
dores, para los protectoristas y para 
los neutrales. La patria es una. La 
entidad patria es independiente de la 
entidad de gobierno. Este Congreso 
no es más que lo que fué el Congrcsa 
disuelto en 1907 y lo que serán los 
otros; conjunto de hombres escogidos 
por los ciudadanos para administrar 
tós intereses morales y desarrollar los 
materiales del país. Este Ejecutivo 
no es más que el mandatario de la 
voluntad popular, interesada en el 
bien de la patria. Pero pueden caer 
este Gabi^rno y estas instituciones, 
sin que la patria desaparezca. N i si-
quiera cambiando radicalmente el 
sistema, proclamando un rey en vez 
de una república, se a ten ta r ía á la v i -
da de la patria: ello significaría sólo 
que la mayoría del país la considera-
ría más asegurada y feliz de aqual 
modo. 
En todos los países del mundo los 
partidos políticos luchan por la im-
plantación de sus doctrinas, y por el 
acaparamiento de los puestos público a 
en manos de sus respectivos hombres, 
y todos so consideran igualmente pa-
triotas. Cambian hasta organizacio-
nes seculares; en España , por ejemplo, 
al reinado borbónico sustituye el Gro-
bierno Provisional, á éste un rey ita-
liano, á éste la República y á la Re-
pública otra vez los Alfonsos; en Fran-
cia, á la Convención jacobina hereda 
el Imperio y al Imperio sucedo, defi-
nitivamente, la república. No sólo 
hombres sustituyen á hombres: regí-
menes suistituyen á regímenes, y á' 
nadie se ocurre que eso sea destruir 
la patria. 
Aquí, atentar á la personalidad na-
cional, herir á Cuba, sólo es desaten-
der sus grandes necesidades, desoír 
el rumor de los peligros que sobre su 
soberanía se ciernen, y precipitar, con 
codicias y mutuos agravios, los tristes 
acontecimientos previstos en el libro 
del destino. 
Ste escribe todos los días que en la 
vida republicana, todo ciudadano dig-
no tiene igual derecho á consideracio-
nes, á puestos, á ejercer el derecho 
de censura y la facultad de peti-
ción; que la ley ampara á todos, que 
la conciencia es libre, y libres la pala-
bra y la pluma. Todos los días se 
dice, que el gobierno de un país no es 
patrimonio de un partido, que no pue-
de haber preteridos en repúblicas de-
mocráticas, que la opinión de cada 
ciudadano debe ser respetada por el 
poder público, que los, más probos 
y los más aptos deben desempefiar las 
funciones no políticas del gobierno, 
piensen como piensen en sociología, 
religión, economía, política, etc. 
Y apenas disiente uno de algún ac-
to oficial, ó muestra inconformidad 
con -algim precepto: " ¡ I n g r a t o impú-
dico, traidor, ma'l pagador de los-be-
neficios que recibe!" clama la pasión 
De suerte que. para estos demócra tas 
de nue«vo cuño, cuando se utilizan las 
aptitudes y las probidades de un hom-
bre, en el servicio de la administra-
ción de su patria, se compra su con-
ciencia, se hipoteca su voluntad y se 
coarta su cri terio: no es un ciudadano 
que se aprovecha para el bien común, 
sino un esclavo desgraciado que se 
adquiere por dos pesetas. 
Con ese estrechísimo miserable con-
cepto del ciudadano, no puede estar 
conforme ningún espíritu sereno. 
Es claro que el individuo llevado 
á un puesto público por sus especia-
les condiciones, que no por su filia-
ción política, tan leal debe ser á la 
administración de sus adversarios co-
mo á la de sus amigos, porque no sir-
ve á amigos ni adversarios, sino á su 
país. Es claro que quien hiciese de 
su cargo instrumento de descrédito 
para el gobierno, violase secretos, con-
denase públicamente errores que pa-
iuevo í ' 
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U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prcnto.usando diariamente el 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogtierfas. 
fiutm «• Bill pora las cabellos 7 I» 
barba, negro • castaB*. 
Precio ceat. OO. 
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z n m s o w } 
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F j E E M P i 
f l L B A B I N E T E 
fliw 01 (llle se conoce p a r a prra-
^ ^ V I S T A . N o c o b r a m o s 
v a por e l r e c o n o c i m i e n t o . 
. estros t a l l e r e s p r o d u c e n t r a -
^ P e r f e c t o s . 
® NI C O M O M E D I C A M E N T O Ñr C O M O P R E - | f 
§ V E N T Í V O T I E N E I G U A L E N E L M Ü N D 0 . 4 
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® D E L P U L M O N , P E C H O o B R O N Q U I O S . í | 
§ D E P O S I T O : V D A . D E . J . S A R R A E H l J Ó / : | | 
% - T é n i e n t é R e y r ^ 
C 1796 26-17 J n . 
m i m 
L a meior v m á s s í n c i l h d3 aDlicar. 
D e Aen la : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c í a s y s e d e r í a s 
Ueposito: Peluquería LA^ OENTRA.L, Agaiac y Obrapia. 
C 1531 26-27 My. 
REGISTRADA MARCA ' 
U s t e d l o p r u e b a u n a vez y n o q u i e r e o t r o ; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S f í B f l T E S Y B ^ D I f l . - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.--Atiartado lOSS.-Cable: SETABAS.—Hatana 
1623 1-Jn. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
^̂ dC îrtS <fth «Ai tAii 
Teja francesa de Marsella? marcas 
SACOMN, MARTIN, AMEDEE, A E -
NAUD, etc. etc. á S o 5 el MILLAR, 
hasta nuevo aviso. 
orse á I S S A O & Co„ flfici 1 
Aux Galanes Laíayeííe 
Ss han recibido nuevos modelos da 
sombreros de señora y señorita, ele-





B T E 
c 1721 alt 15-9 
Remedio eficaz para los males i 
d e l estomago. 
E l agrua <!<' W H I T E R O C K es 
, a mejor. L a m á s c í i caz . L a m á s 
solicitadu. 
C 777 27-M 7. 
1648 1-Jn. 
OBISPO § 4 
ü 
1-Jn. 
m isma cotífecciona, 
F B E S C O S . 
0.1814 
L A F L O R CUBANA, 
Galiano 06, esquina á 
San José, es la, casa'pre-
dilecta de todas las f a -
milias por los exqnisi-
— — — — — tos H E L A D O S que la 
CUABEJS'TA clases de H E L A DOS // B E -
i-co 
j K S l * rDE m m ' m m ' A M O L E S Y VIGAS 
DE h'iERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
L A C U B A N A 
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san por sn mano, dijwie en letras de 
roclde y no en forma confidencial h 
BU* jefes, que tal cosa no procede y 
que tal disposición jes ile-g"»!, como ene-
migo y no como hombre de confianza 
procedería. 
Pero de eso, k en>contrarlo todo bue-
no, á rearanciaren absoluto al derecho 
de critica, á abdicar de la palabra y 
la conciencia, como si cuatro hombres 
de un gobierno fueran la patria au-
gusta, media inmensa diferencia. 
Lo que " E l Doctor Bisturí" dice 
es exacto: L a revolución de Agosto 
se hizo en nwmbre de la libertad con-
culcada; se acusó á Palma, y no sin 
razón, de querer prostituir la concien-
cia de los hombres, de echar á la ca-
lle á servidores honrados porque no 
secundaban los abusos del gobierno; 
se proclamó á toqwe de clarín y ga-
lopar de caballos en Vueíta Abajo, 
que renacían libertad, derecho, respe-
to á la conciencia, justicia, y manifes-
taciones honradlas del sentir de cada 
cudaidanpo. 
Por Ife patria hizo aquello; no 
por el gobierno tal ó cnal, 6 el Con-
greso cual ó tal. Se corrió el peligro 
inmenso de que los americanos ruó hu-
bieran vuelto á su país; se sentó el 
mal precedente, corriendo otro riesgo 
igual: el de que las moderados «e al-
Karan á su ve«, al ser lanzado» de los 
fmfatos que desempeñaban. Y hacer 
todo eso. para que ahora rejoiilte in-
^rflto quien no esté conforme, mal 
jpatriota epuien proteste y abominable 
quien censure, á fe que resulta aución 
«ritupterable y moral disolvente. 
De imperar eé»e criterio, todo el que 
cobre cuatro peso» por su trabajo, por 
feu fatiga corporal 6 meutal. sabrá qua 
fra vendido mi albedrío y abdicado de 
su dignidad de ciudadano. Y Mdo 
jel que, sin ser empleado, haga la opo-
sición y señale una transigresión ó un 
abuso, haibrá cometido delito de lesa-
^a.tria, punible en todos los códigos 
del mundo. 
Pero entonces, qne no hablen de los 
rigores de don Porfirio ni maldigan 
de las anueldad'es del g^obienv) mos-
covita. Y que agreguen (x la Comsti-
tución un artículo que diga: "Se pro-
hibe pensar en vog: alta, aunque se 
•permite oonepirar y revolucionar, 
cuando no sea liberal el gobierno." 
J o a q u í n N . ARAMPURU. 
Don Eudaldo R o m a g o s a 
A bordo del vapor Reima Mariñ 
Cristina, embarcará, esta tarde nuestro 
muy querido amigo don Eudaldo Ro-
magosa, quien marcha á España á des-
cansar durante unos meses de una la-
bor jamás interrumpida. 
Su trato afable, su actividad poco co-
mún y las dotes naturales que posee, 
hicieron del señor Romagosa un comer-
ciante acreditadísimo de esta plaza, lo 
jlevaron á ocupar puestos de tan envi-
diable respetabilidad como la Presiden-
cia de la Asociación de Dependientes, 
i1" la Compañía del Gas y Electrici-
dad, Director del Banco Español y 
otT-os puestos semejantes. 
Por eso acudirán esta tarde á los 
muelles de la Maohina las numerosas 
amistades con que cuenta el distinguido 
viajero, para despedirlo cariñosamente 
y desearle un viaje felicísimo. 
Por anticipado lo despedimos noso-
tros desde estas columnas, deseando al 
señor Romagosa todo género de satis-
facciones y que encuentre en aquella 
hermosa y pintoresca villa de Arbós el 
descanso que necesita y las erpansio-
nee de su espíritu sometido por tantos 
años al jugo del trabajo. 
Lleve feliz viaje. 
Un traje elegante hecho con las 
telas de " L a Oasa Revuelta," de 
Aguiar 77 y 79, 
l a P O S T I Z 
Pe todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D B . T A B G i B E L l 
Las afamadas dentadura; de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
oomodida/i, cuando el c í w o se preste 
paxa ella*. 
OperasionGG esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
Una carta del 
Sr. González Alcorta 
Nos remite desde Pinar del Río el 
señor González Adcorta una carta, de-
dicada á contestar otra publÍ3aJa 
por el señor Collantes, reafirmándose 
¡iq'ivél en la conveniencia de que no 
se haya celebrado allí, en vista de la 
excitación de los 'ánimos, una asam-
blea que se intentó para exigir res-
ponsabilidades, por la catástrofe del 
cuartel de aquella capital. 
L a extensión do la epístola del sr-
ñor González Alcorta nos impide pu-
blicarla íntegra. He aquí algunos de 
sus párrafos: 
"¡Qué no 'hicimos en Agosto de 
1906 los vueltabajeros, yéndonos á las 
manos en aquella guerra fratricida 
que sembró de luto también muciios 
de nuestros hogares, aspirando á un 
régimen de libertad y á un estado de 
prosperidad y de progreso que hon-
radamente perseguimos con el candor 
le 'las almas enamoradas del ideal re-
publicano, levantando la bandera de 
la Oonstitu-ción! 
i Y para qué?, ¿y para quiénes? 
Para que apestásemos á los usurpa-
dores, A los pocos días del sacrificio: 
para que se rodeasen de aduladores y 
advenedizos que nos persiguieran in-
clusive, como lo han venido haciendo 
con los liberales miás conspicuos; sin 
descontar 4 los que durante la inter-
vención obtuvieron alguna represen-
tación elevada en justa recompensa 
á sus connotados servicios; y para 
cpie se nos vigilase por enemigos de 
ayer y se nos pongan emboscadas con 
temeraria frecuencia... 
Cuando fuimos ios autores de esta 
situación y nadie la ha deseado ser-
vir con más lealtad que nosotros; ni 
anhela con más derecho, su prestigio 
y su crédito, ni sentirá con bochorno 
mayor, sus errores y su fracaso; por 
ir en ello mezclados nuestro crédito 
nuestras ilusiones reivindicadoras y 
nuestro prestigio; no obstante las 
decepciones á que nos condenan con 
los mercenarios que se vienen reclu-
tando para servirla y para dividirnos 
y exterminarnos, á ftn de pisotear á 
mansalva nuestra bandera y nuestro 
programa, dando al traste oon los 
santos propósitos que informaron 
nuestra rerolitción, adulterada ya 
por toda clase de traiciones, y ensom-
brecida por toda clase de desconso-
ladores presagios con la disolución del 
partido liberal, arteramente conse-
guida. 
¿Para qué, pues, volvernos á des-
trozar entre nosotros, ni dar origen 
aquí á nuevas hecatombes y desven-
turas, sin otra finalidad que la de 
servir una vez más de instrumento á 
los que se aprovechan de nuestros es-
fuerzos para vejarnos y oprimirnos, 
hasta en los momentos más horribles 
de nuestros dolores; y á los que con-
citan entre nosotros los odios y alien-
tan las divisiones para anularnos? 
Asociarnos más cada día., pr„ra defen-
dernos, parece la consigna que debié-
ramos de cumplir; si es que en esta 
región no nos 'hallamos incapacitados 
para consolidar su personalidad, y 
para hacer dignos de respeto sus de-
recebos y sus hombres, su amor á la 
paz y su eoparticipación en los asun-
tos nacionales, dejando de ser la eter-
na "Cenicienta." 
Y en lo tocante al honor que con 
sus amigos me ofrece al final de su 
atenta, invitándome á recoger la ban-
dera para la erección del monumento 
y la colocación de la lápida, dedicados 
á las víctimas de nuestra hecatombe 
del 18 d d pasado mes—qne era otro 
de los acuerdos de la junta disnelta— 
•perdone usted, amigo Gollanbes, que 
decline el mismo, por entender "que el 
cariño de ustedes hacia mí les ha ce-
gado en cuanto al éxito que suponen 
tendría esa obra en mis manos; y que 
para ese acto de piedad y de justicia 
que adeudamos á los desaparecidos, 
considere lo más práctico el nombra-
miento de un nuevo Comité que á ese 
solo objeto se oonsagre, formándole 
con elementos de todas las proceden-
cias, á fin de que el mismo resulte tan 
solemne y tan grande como la ma-
jestad de aquellos muertos, y como el 
dolor y las virtudes del pueblo que 
jamás dejará de llorarlos." 
AL MAGISTERIO 
PUBLICO CUBANO 
Por el ioctor Mario Gama KoUy. 
Demostrado planamente, por las nu-
merosas é importantes manifestaciones 
aisladas que se han producido en estos 
(Mas en toda la Nación, que existe un 
espontáneo y grande sentimiento de 
verdadera solidaridad profesional, que 
nos une á todos los maestros públicos 
en el deseo ferviente de significar al 
doctor Mario García Kohly, primera 
autoridad escolar d« la República, 
nuestra sincera y profunda gratitud 
por sus valiosas y trascendentales pro-
posiciones, ya convertidas en proyectos 
de leyes, para premiar á los maestros, 
crear nuevas instituciones tendentes k 
dignificar, por la cultura y el trabajo, 
á la mujer cubana, y á pensionar á los 
infelices compañeros nuestros que se 
inutilicen en la ardua y difícil labor 
4 que nos consagramos por toda la 
existencia. 
Siendo. pu4s, ley de corazones no-
b'leís y dignos, característica que dis-
tingue al magisterio cubano, demostrar 
con actos ostensibles de gratitud, el 
mayor reconocimiento á los favores re-
cibidos ; esto es, que la vehemencia del 
agradecimiento corresponda en un to-
do á la magnitud de las mercedes que 
se nos otorgan: A todos mis dig-
nos compañeros de la República, 
dir i jo mi ruego, para que, reuni-
dos en nuestra CKusa común, la Jun-
ta de Educación, acordemos en to-
dos los distritos escolares, alf/o que ex-
teriorice lo que sentimos en el corazón, 
como exponente fiel de nuestros senti-
mientos de gratitud, de nuestro pro-
fundo reconocimiento hacia el ilustre 
personaje doctor Mario Oarcía Kohly. 
que, en unos cuantos días que lleva al 
frente de la Secretaría de Instrucción 
Pública, ha sabido convertir en leyes, 
muchas aspiraciones nuestras muy sus-
piradas ha tiempo, muy lejos de ver1 as 
convertidas en hermosas realidades, 
para bien del magisterio, como una in -
terpretación lepl de la p i n f o r m a del 
Partido Liberal, y, también, como una 
aemostración palmaria del interés sen-
tido por el progreso y esplendor le 
nuestras amadas instituciones republi 
canas. 
Si, como espero firmemente, respon-
den todos los maestros públicos á este 
grato llamamiento del deber, que imno-
r.e la nobleza de nuestros sentimientos 
profesionales, seguro estoy de que no 
será 'la última vez que tengamos qne 
agruparnos para idénticas df-niostracio-
nes de gratitud. 
Habana 19 de Junio de 1910. 
Bómnlo N'oriegck, 
Maestro público. 
Se ruega la reproducción á todas los 
periódicos, para que llegue á conoci-
miento de todos los maestros. 
L e c h e M a l t e a d a de H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento" para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únteos fabricantes, en español. 
Muestras ¿ratu á loi Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I v I C K ' S 1 V I A L / T E C D M I I ^ K C O M F » A N Y 
Racine, Wis . , U . S. A . 
Sucursales: México, D. F . , Buenos Aires, Rio 4e Janeiro y Santiago de Chile. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
C i s ü i p i í i u m m m 
Hemos tenido el gusto dn saludar en 
esta redacción á nuestros distinguidos 
oompañems don Salvador Alvarez y 
Dr. Manuel Avila, estimados vecinos 
de Ciego de Avila, director el primero 
v redactor el segundo, del periódico 
La Trocha, do aquella localidad. 
Los señores Alvarez y Avila, que 
e.iercen también el carern de procura-
dores, han venido á la Habana á ges-
tionar asuntos de gran intrnís para la 
regtón cÁmagüeyana, como el ssunto 
del establecimiento de mi Juzgado pa-
ra Ciego de Avila y de una Escuela 
Agrícola. 
Les deseamos un feliz éxito en sus 
gestiones y agradable estancia en esta 
capital. 
t e s m T o e I o c ü e n t e 
E l Abogado Sr, Sigarroa, O'Reilly 
50, Habana,—Septiembre 20 de 1895. 
—Tengo sumo gusto en manifestar 
públicamente que me Ive curado radi-
calmente con el DIGEvSTTVO MOJA-
RRIETA una a-fección pertinaz del 
estómago, que durante largo tiempo 
»vtino quebrantando mi salud y ha-
iciéndome v iv i r á dieta, por resultar-
me inútiles los numeTow>s remedios 
ique había venido tomando. 
JACINTO SIOARROA. 
l Í E S T A S E S C O L A R E r 
EN LAS ESCUELAS PIAS 
_ DE 6 U A N A B A C 0 A 
Solemne reparto de Premios 
En ei magnifico plantel de enseñan-
za qu© en la vi l la de Guanabaeo^a tienen 
los Padree Escolapios, se efectuó ayer 
domingo por la tarde el acto solemne 
de dis-tribuir los premios á los alum-
nos distinguidos en el pasado curso 
aeadtémk'O. E3 lugar en donde tenía 
lugar la sugestiva ceremonia estaba 
realzado con la presencia de damas 
muy gentiles y elegantes y de un pú-
blico numeroso y selecto. 
En la mesa de honor, colocada en 
el escenario, tomaron asiento el Vice-
presidente de la Repaiblica doctor A l -
fredo Zayas; el Alcalde de Guanaba-
coa Diego Franchi, que presidía la 
fiesta; aA padre ^léndez. Secretario de 
Cámara del señor Obispo á quien re-
presentaba en el acto; el padre Enri-
que Ortiz, Oanónigo de la Catedral y 
el padre Eábregas . E l Rector del Cole-i 
gio, el ilustrado P, José Isanda, leyó 
un magistral discurso sobre el tema: 
" l a armonía entre la educación de fa-
milia y la del colegio, d'el cual repro-
ducimos este adtairable p á r r a f o ; 
—"¿Cómo resolver, pues, el proble-
ma de la educación? Xos lo enseña la 
Providencia, con que Dios atienda y 
golbierna los seres, en la creación de 
la familia, y particularmente en la 
maldre. E l tipo modelo de todo edu-
cador es la madre. Observad lo q.ue 
es la madre; y todo hombre que se 
sienta con vocación para educar á la 
jwventud, que examine sus instintos, 
que se empape de su espíritu, que pe-
netre su corazón, y entonces sa ldrá un 
experto educador. ¿Qué es la madre? 
La madre es amor y na'da más que 
amor. E l espíritu de sacrificio que 
siempre la acompaña, es sólo una con-
secuencia de su amor.: Quien ama, so 
sacrifica; quien no ama, no se saci'ifi-
ea. Vedla cómo y de -qué manera 
triunfa de las dificulta'des de su mi-
sión ; jamás se le igua la rán las que 
pueda hallar pedagogo alguno en el 
cumplimiento de su ministerio. Se en-
cuentra con el hijo de sus en t rañas re-
cién nacido, que moralmentc no sien-
te, que de momento ni parece ser ma-
teria apta' para la v i r tud , n i para el 
conocimiento; y no obstante, más que | 
con su leche, lo alimenta con los eflu-
vios de su amor; y con prodigios de 
amor y portentos de sacrificios aquel 
pedazo de su corazón abre los ojos del 
cuerpo, al mismo tiempo que va en-
treabriendo los del alma; abre las 
válvulas de su corazón k la par que 
se despierta su amor: es una flor que 
abre sus pétalos al calor del sol; es 
un alma que abre sus potencias al 
amor de la madre." 
iD<«pués que leyó su notable discur-
so el Padre Isanda, comenzó el solem-
ne reparto de premios. E l doctor Z.0.-
yas y el señor Franchi iban colocan !• 
en los juveniles pechos lás distinciones 
?lcanzadas por la aplicación y el estu-
dio. Fué un hermoso espectáculo. E l 
enjambre de alumnos se congregaba 
en frente de la mesa en donde eran 
condecorados, mientras en la sala los 
padres gozaban intensamente el tr iun-
fo escolar de sus inteligentes peque-
ños. Terminado el reparto, 'habló con 
la galanura y elocuencia de siempre, 
el doctor Alfredo Zayas. 
'Su conceptuoso discurso «de ayer 
ha sido uno de los mejores que haya 
pronunciado en su vida pública el 
celebrado «tribuno. Pár ra fos florido»; 
ideas nobles y hermosas; dicción clara 
y rí tmica. Todo lo que 'ha de menes-
ter una notable pieza oratoria, lo tu-
vo el brillante discurso del doctor 
Zayas. Recordó el orador á los insig-
nes educadores cubanos que fueron 
sacerdotes y dijo que el acto de pa-
triotismo más trascendental en ante-
riores períodos, como en la época pre-
sente, es educar, verter á manos lle-
nas el maíiaTitial, que todo lo fecunda, 
de la enseñanza. 
Evocó la egregia figura de José de 
la Luz para glosar sus frases de 
"Evangelio vdvo" y "¡Penoso aposto-
lado" conque el austero maestro de-
signaba la verdadera laibor educativa. 
Y dirigiéndose á los jóvenes alumnos 
les dijo el orador qaie debían guardar 
gratitud para sus maestros, aunque la 
gratitud' era planta que rara vez se 
cultivaba en la vida.* 
Y terminó su gradiloeuen-te discur-
so el doctor Zayas con estas frases 
del maestro: Educar no es sólo dar 
carrera para vivar sino templar eJ al-
ma para la vida. 
EN EL GOLECIO FRANGES 
Bendición del altar y 
Primera Comunión. 
Ayer se celebró en la bonita iglesia 
del Carmen, sita en Línea esquina á 
la calle 16, Vedado, una doble cere-
monia que impresionó vivamente á 
cuantos la presenciamos. 
Primero se procedió al acto de ben-
decir el nuevo altar, estando á cargo 
del i lustrísimo Obispo de Pinar del 
Río tan solemne cerenionia. 
Este altar se ha construido con los 
productos de aquella fiest» s impát ica 
é inolvidaible que orga;nizaron las n i -
ñas del "Colegio F r a n c é s " para d i -
cho objeto en el Politeama Habanero. 
Esas nobles y 'bondadosas criatu-
aas, que arrostraron la severidad de 
un público con tan ibenéfíco fin. vie-
VOQ ayer realizados sus propósitos, es-
trenándose el nuevo altar con la cere-
monia de Primera Comunión de un 
grupo de alumnas de dioho Colegio, 
ceremonia emocionante que de ja rá re-
cuerdos imborrables en sus tiernos co-
razones. 
E l Prelado de la Diócesis de Pinar 
del Río, Monseñor Ruiz, dir igió á las 
niñas una sentida plá t ica alusiva al 
í.cto, haciéndolo con su aco.<?turabrada 
elocuencia. Después dijo la misa y en 
ella recibieron el Pan de los Angeles 
ias niñas Rosa María Qarri, Dulce 
María Aguilera, Ofelia Muguerza, 
Clemencia Raynal, Cuba. Herrera, 
Gloria Loinaz, Laura Tomás, Henriet-
te Le Mat, Ana Izaguirre, Josefina 
Armengol y Alicia .Martín-, 
pauando á sus eondiseípu] ^ 
de angelitos las monísima ' ^ 
las Carmen Mediavilla Cann at^ 
co, Josefina Rodríguez n ̂ Uj. 
Gordon, Mercedes Muñiz \% 
Macía, Hipólita Scharn \ u ? ^H» 
saClemenco, Leonor R a v n a T ' K 
Novo y Caridad Camp,* 
El aspecto que presentaba l 
sia era encantador por Pi e l*k 
nresidió en pl «íWn,, j . . . ®l,{!to ^ presidió en el adorno, dentr^H10 1 
veridad de rigor en todo Tem )la -
Bajo la dirección del herma 
iníngucz, Carmelita Descalzo l ^ 
fasprifl y alumnns del fo lV ^ 
naron la iglesia, haciendo desV^ 
conjunto de armonías propias 
remonial que se iba á ceH^ar ^ 
Terminado el acto, la concur^ • 
entre la que se eneon traba lo m-
más,* lecto de nuestro mundo social T -
sequiada por la Diroctora, m 
nie Olivier, y el Cuerpo deProf^ 
(1el Colegio, quienes ^ deshiV ^ 
por ateuder solícitamente k • 
mundo. tod<) «I 
La joven y muy bella señorita u 1 
ría Luisa Masegosa. ilustrad-
profesora de este Colegio, tenía í 
rargo de atender á los invitadS? 
la Prensa, á quienes facilitó ^ L l * 
datos le fueron pedidos. 
Felicitamos á los R.R. p p n 
litas por el aug<> que vienen S 
miendo á su iglesia del Carmen en í 
Vedado, así como á Mlle. LeonÍ«(jí 
vier. que ai^quc dedica atención t 
pecialísiraa y cuidadoso esmero á I 
educación de sus alumnas. no porJ* 
descuida la parte moral, tan reig/ 
nada con las prácticas religiosas J ¡ 
parando cu el corazón de las n¡ñ¿3 
Hmicnte que se ha de traducir en J 
virtudes de las madres. 
EN EL COLEGIO DE LA U ü i 
El director y los profesores del (V 
iegio de la Salle tienen el honor de in. 
vitarnos á la distribución de premios í 
sus alumnos que se efectuará el jueva 
23. á las tres y media de la tarde, en la 
sala de la Sociedad del Vedado, Lím 
55. La interesante fiesta será presidí, 
da por el Iltmo. Sr. D. Pedro Goná. 
lez y Estrada, Obispo de la Habana. 
EN EL COLEGIO DE NUESTRA SEÜOI 
Las hermanas Dominicas de Satói 
Catalina de 'Ricci, nos invitan álart. 
partición da premios que tendrá efeoti 
el día 24 á las 3 y media de la t» 
de, en su colegio, calle 5.a número 4ó, 
Vedado. 
Presidirá la fiesta él Tltmo. Sr. 0b» 
po de la Habana y hará uso de la p* 
i abra el elocuente orador sagraci 
Rvdo. Padre Graciano Martínez 
Dárnosle las gracias por su ateneióa 
LA JIRA DEL ORFEON ASTORIill 
Se verificará definitávamente i 
próximo domingo en loe jardines ál 
" 'La Tropical ," bajo el fronáo» 
^maimoncillo/ ' testigo mudo de tu 
tas y tan bellas y tan animadas n 
me rías. 
La Sociedad Coral Asturiana M 
lo tiene preparado para que su pri 
mera j i r a resulte un éxito completa 
'Ademiás del Ortfeón, que cantará si 
gimas obras antes del almuerao, 1* 
marán parte en la campestre fiesíl 
una orquesta de cuerdas y la clási 
música asturiana. 
(Los socios protectores que aun no i 
hayan inscripto, pueden hacerlo ta 
dos los días, hasta el 2-3 inclusive, di 
ocího á diez de la noche, en el local 4 
la :Sociedad, entresuelos del CenW 
Asturiano 
Para asistir á la j i r a han sfdo n 
vitados especialmente por el P^" 
fteute de la Coral Asturiana la PrenS 
dte esta ciudad y el ilustre poeta 
¡Salvador B.tteda. 
I 













































Prodnctog de nna INDUSTRIA CUBANA, últimn palabra dr la orna-
mcotAciún en la roustrneción moderna, saperando al mármol y piedra natn* 
ral en ornamentación, ptalim^nto, estabilidad y economía. — Magniflcus f 
escaleras y balunstradns. — Preciosas mesas do café«, lisas y con rótulos. S 1 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 12 i 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Ariíen por correo y so pasa á domicilio con muestras. 
1618 
D r . K. I h e m a t . 
-rratftn:(«oto ««pecUl da SfflUt y ear«r< 
fr.«<Jiulee veBfr**.». —Ci;r»2lrtn rftplda Con-
«ultM «le 12 A ?•. — Tf.iétono It4. 
1-Jn. 





R O M C E R A Y 
Café y Ttaftavrant, el m á s ecenórm-
eo de la Habana, aimuerros 6 comi-
das, con vino, ,í 4^ r-ts. P\ cubierto. 
Reina número ó " i Habana. 
6632-6702 113-13 
GRAN SÜRTIDO DE FRUTALES 
| de todas clases y tamaño-», "dpi pal!» y ^v-
¡ tranjeros. Mancos de 2 y 2 y medio me-
tros, con flor y frute. Zapotes! Anones. 
Ouan&banas. focos. Naranjos, todo en on-
vases. Alamos. Eucaliptos, f'anchus, en 
mata^ ¿ o salen todas clases de palmas fi-
nas, tUMÉMS en e r r a s e s con flores, mu-
cha y buena. R o í a s pu lmerón . tallo larso 
y corto, como usted la quiera, todo & pre-
cios míxi lcos . Jardín E l Jazmín del Cabo, 
Infanta y Concordia, T e l é f o n o 1228. 
6623 i r . i o 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores qne las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
i por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
dia ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Z a r z a p a r r i l l a 
de l Dr . A y e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es ia Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
C a d a f r a i r o oBtrnta l a f ó r m u l a *n l a 
rat i t la ta . Prtf funt^ usted á #m t« i d ico In 
tjiir o p i n a d« l a Z a r u m p a r r i l l a del J ) r , 
A y e r . 
Preparcdn por el DR. J . O. A T U P y C I A . , 
IíOwoU, Mass., E . U- di A. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las Pastillas Restauradoras del 
llagas y úlceras d'el modo más senoi 
gre, pxKrifiicámd'Ola, vigorozámlola y en 
parecer las kapurezas y los gérmenes 
pidiendo la edeeitrización del punto 
catrización se hfMfrn indispensables, 
pomadas, tinturas ó cataplasmas no 
lileerás n i i(v>Trimicn.1)os porque sus 
m a « ; aunque pued-en ser útiles ai ixi 
gw\ según hcímíos dicho, á la .masa 
goricc y etnri-quezca; una palabra, 
PASTILLAS RESTAURADO 
marcas Vekas. 
Dr. Frankim, marca Velcas, «niraj 
Uo; pen-etrando en la masa de lasa* 
liquecirniKiola. Die este modo, al ^ 
malignos que la contammaioan. ™ 
dañado, el cierre, la ouración .v..la . 
Aipliicaiciontps externas de û íT11 . 
sirven para cerrar ni cicatrizar ^ 
ofectofl 1 » van mis 'allá de los ^ 
liaanes d'el remedio principal a"* ^ 
misma de la sanare y la punnq11 • 
las 
RAS D E L DR. FRANKLIN, 
¡ A P L A Z O S , A ^ P L A Z O I 
Se venden a plazos y sin fiador, 
las excelentes m á q u i n a s de coser 
LIO KT HUNNINA 
trade; mark 
registebed 
Que tan excelentes resultados pro-
ducen y tan suaves y ligeras son. 
£ £ £ ¿ 5 5 ^ V I D A L Y F E R N A N D A 
O'EEILLY 112 v 114. CASI ESQUIM á B S R N A ^ 
c 1731 
. . i ' ' 
T Á R J E T Á S » D E • B A U T I Z O 
E l evrtid* más completo y elefante que se ha visto hasta e! füa, á preño* mUU 
Papel moda pora Señoras y Señoritas, thnbrado en rslisve con caprichosas monoj 
CEISPO 35. C a m b i a y S f c o u z a , TELEFONO 575. 
1 S U 
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templo de Nuestra Señora de 
f adalupe, presentaba ayer un golpe 
p r i s t a deslumbrador, con motivo do 
^ebrar ^ fiesta de institución al San-
' inio Sacramento, en cuyos cultos su 
W r c Archicofradía no omite, gasto 
^ n0- para el más brillante resulta-
5 • la rinlieza C0T1 ^ a b a adorna-
í 'el altar mayor; la iluminación eléc-
f ica on admirable conjunto con las 
! eS de cera que en profusión habían-
colocado rodeando la Custodia, y los 
hornos del más depurado gusto artís 
iieo H110 cubran las paredes del tem-
ió patentizaban el esfuerzo y buena 
ftjécción de la Archicofradía. que ocu-
hoy lugar preferente entre las pr i -
^ eras ^stahlecidas en la capital. Con 
naistencia de la Directiva en pleno, mi i 
mcrosos cofrades y público inmenso.! 
0 comienzo la ni isa. de ministros vis-! 
hiendo los oficiantes preciosos orna-; 
jaff^os color blanco. 
Strbió al pulpito el notable orador; 
gamdo Rvdo. P. Ricardo de San José., i 
\ \ e h Orden Carmelitana, y logró cau-j 
jivar al auditorio con su brillamte es- j 
{ilo v prexflindos temas, desarrollados! 
^ la manera que lo hacen los grandes1 
artistas de la palabra, fué muy felici-
La música, de puro carácter religio-
so contribuyó al mayor esplendor de 
ja fiesta. Cantóse la hermosa mim de 
•Ravanello; e] motete Pie Jesu de Vic-
toria, y ê  Bencdictus á voces solas de 
Areolito. 
Emtre las voces figuraba la del nota 
ble, tenor Carlos, que cantó su parto 
con exquisito arte y sentimiento, y-los 
señores Marco, Pérez, Odnozola y Gu-
tiérrez, y los instrumentistas. Pérez 
Maten del teatro Albisu. Esteban, di-
rector de la Banda "Cuba" y otros 
profesores de la Municipal de la Ha-
bana. 
Terminó fiesta tan grandiosa con la 
solemne procesión del Santísimo Sa-
cramento, momentos hermosos en que 
se confundían los cantos litúrgicos y 
repiques de campanas, con los armo-
niosos acordes del órgano y orquesta. 
Nuestra felicitación al presidente, 
mayordomo y demás señores de tan 
ilustre Archicofradía. por la grandio-
sidad que han revestido dichos cultos, y 
la hacemos extensiva al maestro Rafael 
Pastor, miembro de la Academia de 
Bellas Artes de Francia, que tuvo á 
su cargo la dirección de la orquesta. 
~ í i m m i i F 
Con el mayor gusto damos cabida 
en nuestras columnas á las bases que 
por acuerdo de la entusiasta directiva 
del Club se han formulado para rea-
lizar un.torneo general entre los socios 
que empezará en la próxima semana. 
E l Club de Ajedrez se ha estableci-
do en el piso principal del "Gran Ho-
tel Plaza," y por su magnífica situa-
ción y ol lujoso decorado de sus salo-
nes, ofrece desde luego 'á sus socios, el 
mayor confort que puede desearse en 
esta clase de sociedades. 
Concurren al club por la tarde y en 
las veladas de la noche gran número 
de amnteurs entre los que cuentan 
los veteranos que aun quedan de aque-
llas famosas lides que tanto nombre 
dieron á Cuba, y una nueva pléyade de 
jóvenes entusiastas que ya Ijlanden 
con pujanza y brío las lanzas de su in-
teligencia para colocarse en el mismo 
rango de sus predecesores. 
A ellos dedicamos principalmente 
nuestra más sincera felicitación, pues 
en nada más inocente pueden emplear-
se los ratos de ocio que jugando al aje-
drez. Este juego, que halaga la vani-
dad, que interesa como ningún otro y 
que facilita el ejercicio del intelecto, 
es el gran moderador de las pasiones. 
¡•Cuánto ganaríamos en Cuba si los 
poilíticos jugasen al ajedrez! 
He aquí las- bases á que nos hemos 
referido: 
Bases para el Torneo del Club de 
Ajedrez de la Habana en 1P10. 
Primera: Habrá dos rouitds, j u -
gándose una partida en cada uno de 
ellos, con cada contendiente. 
Segunda: Los juegos tablas serán 
anotados para quienes los hicieren, co-
mo inedia partida ganada y media 
perdida para cada uno. 
Tercera: En cada round todo con-
currente solo podrá excusarse de jugar 
dos veces; por lo cual en sus posterio-
res ausencias se considerará como per-
dida la -partida, por él. 
Cuarta: Se podrá jugar todos los 
días, siendo las horas para jugar de 
cinco y media á siete y media P. M. y 
de nueve á once de la noche. 
Quinta: Los jugadores al ternarán 
en la salida que en el primer encuen-
tro decidirá la suerte. 
Sexta: En las partidas suspendidas 
sellará la jugada aquél á quien toque 
jugar en el momento de expirar la ho-
ra reglamentaria. * 
Sépt ima: La cuota de entrada al 
torneo será de $1. y los que deseen to-
mar parte en él, pueden hacer solici-
tud de ingreso hasta el día 27 de Junio 
de 1910. 
Octava: Concluidos les dos rounds, 
y si resultase que varios competidores 
quedasen iguales, en aiígunos de los 
puestos, será forzoso que se decida con 
un corto match de tres juegos prorro-
gables á uno ó más matchs si continua-
ra el empate, hasta que hubiere vence-
dor. 
Novena: Regirán las leyes universa-
les de ajedrez. 
Décima: E l arbitro para cualquie-
ra cuestin de hecho ó derecho, que no 
pudiera resolverse por los adversarios 
y un testigo, lo será el señor Francis-
co Pórtela. 
Undécima: Los concurrentes ten-
drán la obligación de jugar dos parti-
d a s ' á la semana por lo menos. 
Duodécima: Antes de comenzar el 
torneo, por medio de un sorteo, se le 
señalarán los días en que han de efec-
tuar sus partidas á cada concurrente. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E l Fígaro. 
E l «número de ayer ostenta en su 
portada artísticamente decorada é im-
presa »á dos colores el retrato del doc-
tor Valdés Domínguez, fallecido re-
cientemente: de este patriota se pu-
blica además en el texto otro retrato 
en que aparece recluido en el lecho de 
enfermo y otra en los momentos en 
que los estudiantes llevan en hombros 
su cadáver. La información gráfica 
de actualidad se. completa con cinco 
interesantísimos grabados de la trasla-
ción de los restos del Generalísimo 
Máximo Gómez al nuevo panteón que 
se le ha erigido en el cementerio, con 
un retrato inédito de dicho General. 
Con estos esfuerzos demuestra " E l F í -
garo" que sabe estar á 'la alturia de su 
reputación. 
Otra página de actualidad está de-
dicada á la insurrección de los indios 
Mayas que preocupa ahora á la vecina 
república Mejicana y en la que en un 
artículo informativo se publican el re-
trato del general Cantón, el de una 
mestiza, una vista general de Mérida 
y un grupo de indios mayas. 
Siguiendo lo palpitante, en demos-
tración de que " E l F í g a r o " no deja 
de dar ninguna nota de cuantas han 
ocupado la atención pública de la se-
mana, ofrece una preciosa caricatura 
del concierto Manén-Nin, un aspecto 
del banquete que Ies fué ofrendado 
recientemente á dichos artistas y por 
último reprducción en facsímil del 
pergamino que le dedicó el Casino Es-
pañol ; grupo de los miembros del Club | 
de Cazadores con el retrato del señor | 
Roca, vencedor de la Copa Poters, y el 
retrato de la bella é inteligente señori-
ta Carmen Fernández Pichardo, que 
ha obtenido el número uno en los exá-
menes de Maestros Normales del K i n -
dergarten. 
Conjuntamente con tan brillante in-
formación gráfica da " E l F í g a r o " no-
tas literarias muy selectas: La conti-
nuación de las impresiones de viaje 
de Bobadilla en que este insigne críti-
co hace derroche de humorismo; la 
presentación de Alfredo Aguayo como 
poeta con el retrato de este y cinco 
inspirados sonetos del mismo; un bello 
artículo literario de Hernández Cata, 
preciosamente ilustrado; nota crítilca 
sobre el último libro de Miró; versos 
de Fiallo, que desde Hamburgo envía 
á " E l F í g a r o ; " un soneto de Bazil y 
la caricatura del poeta dominicano Fe-
derico Bennúdez. 
Una página del más alto interés en 
que se publican seis grabados curiosí-
simos mundiales que dan gran ameni-
dad al número y finalmente la elegan-
te crónica social de Duque de Heredia 
con multi tud de retratos y noticias del 
gran mundo. 
" E l F í g a r o " obsequia á sus suscrip-
tores con la gran revista de modas " E l 
Eco de la Moda" con figurines y pa-
trones ó moldes cortados. 
Alma Latina 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
último número de esta bella publica-
ción, que tanto se parece al Nuevo 
Mundof por su elegante factura. 
La amena publicación que dirigen lo.< 
señores Varona y Carbonell mejora 
cada vez más en sus ilustraciones y en 
su texto literario. 
Hoy es un verdadero periódico de 
información gráfica y agradable lec-
tura. 
Deseamos muchos éxitos al colega. 
L a Revista Municipal 
E l sumario de materias que publi-
ca es el siguiente: A l Congreso 
—Compenetración. — Suspensión de 
acuerdos.—Un paso progresista.—So-
^ r é facultades del Ayuntamiento.— 
Centro de 'la prexpiedad urbana de la 
Habana.—El Boletín de las oficinas 
internacional de las repúblicas ameri-
canas.—El gobierno municipal de 
•New York.—Un eminente munieipa-
lista.—Actas municipales históricas 
;—Remedios.—Como se hace un par-
que en los Estados Unidos.—Qiíedc: 
ya 'establecida la primera desti lería 
de alcohol de henequén en y u c a t á n . 
—Obituario.—Originalidades del pU3-
blo inglés.—Deberes prefijados de lô 1 
•funcionarios municipales durante el 
mes de Junio.—Sección de consultas. 
— A l t ravés de los Municipios.—Bi-
bliografía. 
liente.—Documentos histórieos.—F -
chas históricas de Cuba.—Sección 
poética.—Pensamiento de Otoño. 
" E l VeteHano" 
Sumario del número 23, correspon-
diente al domingo próximo, día 19 del 
actual Junio: 
Enfermos del carácter .—El mauso-
leo de Céspedes.Carrasquilla Mallari-
no.—Los que se v a n . . . (Fermín Val-
dés Domínguez) .—Jul ián Betancourt. 
—Los cubanos en Barcelona (el 20 de 
Mayo.)—El coronel Valera .—Página 
de un libro (Dos Ríos.)—Un Aniver-
sario (B. Masó.)—La herida del re-
cluta .—Oayo Hueso.—Curiosidades.— 
Galería general.—Francisco de P. Va-
E S P E C T A G Ü L O S 
N a c i o n a l . — 
Cine v Variedades. — Tres tandas: 
8. 9 y 10. 
Vistas cinematográficas é interme-
dios por la-familia Bell y la pareja do 
bailes Nell Carlos. 
G i i a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Bohemios. — A las nueve: 
E l Santo de la Isidra. — A las diez: 
Alma Negra. 
A l b j s d . — 
Compañía de Zarzuela y Ooperota. 
— A las ocho: E l Conde d-e Luxembur-
go. 
' T e a t r o M a r t i . — 
Cine y Quinteto Japonesita.—A Tas 
ocho: Vistas cinematográficas y A*-
roplano Tropical. — A las nueve: vis-
tas cinematográficas y Me voy para 
MetiUa. — A las diez: Vistas cinema-
tográficas y Plaga de Primos. 
S e v i l l a G a r d e x . — 
•Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a des. — 
Cine y variedades. — Cuatro tandas 
ú lás 8. 9, 10 y 11. — Vistas y Cinema-
tógrafo. — Intermedios por la Bella 
Aygel y La Rosalina. 
A l g a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: debut de la tiple, Blanca Váz-
quez E n la Loma d d Angel. — A} 
las nueve: En la Plaza del Vapor. 
A "las diez: Los Apuros de Pepn. 
M o l i n o R o j o . : — 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
las ocho: La Mulata Tomasa.—Bailes 
y couplets por Manuelita Argoti . — Al 
las nueve: La Conquista de la Liga. —1 
Bailes y couplets por Manuelita Argo^ 
t i . — A las diez: Los Secretos de uri 
Earcm. — Bailes y couplets por Ma-* 
nuelita Argoti . 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.—Compañía Dramát i í 
Ca de la señora Luisa Martínez Casa-
do. — A las ocho: 
Variedades. — Cine y variedades.—-
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. ;— Vistas 
cinematográficas. — Intermedios poc 
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(gET Caetorii es un substituto inofeoslvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y ei Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de laf Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y ei Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s l l o r a n pos? 
M H c J O R 
DOLORES EN EL PECHO 
Dolor de 
Garganta 
Pulmonía J[REY DEL DOL6R§2 
AIItIo lostantánao 
De vin'a en tod«s 
las farraaclis. 
^ MINARD'S UN1MENT MFG. CO. 
South Framingham, Mass., E. U. A. 
De v»nta en la F a r m a c i a del Dr . M a -






BE. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DS LA UKlVKRisIDAD 
GARGANTA NARIZ T 0ID3S 
NEPTUJSÍO 103 JDE 12 á J , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes , miérco le s y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1565 l - j n . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r GL 
® A m a r g u r a t i ü r a u ^ 3 . X e l é f o n o 6 7 . 
C1501 21-My 
m e l-Jn. 
La última palabra, lo más nnevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
* É 3 X r i x i < í > n . " 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
H a y varios estilos. 
E l a b a n i c o " N I N O l í " está destinado á ser el preferido de las damas. 
i á 
c 1818 
VENTA AL POR MAYOR: 
de CF)an, Sien Buy, 
S a n Rafael 9 y en la Sucursal Moote 99 
l-'.'O 
^F1 o H i x * : E 2 T xasar 5 6 
^ 0 
P A C O G 0 N G 0 R A 
H ü V E L A E S C K I T A 
POR 
Kan f, müiozj pabon. bro. 
^on licencia de la Aator iáad cciesi&stica) 
Esta 
T O M O i r 
. novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
(Continúa.) 
j ^ ^ m e de su casa, como á nn pe-
¡Así! ¡vete, que yo no te vea; 
Jor Thaces daño ! - • • ¡ váyase u s U l 
^ ej amor de Dios, y déjeme usted, 
^ d e m e , y viva f e l i z ! . . . — 
mip Vsta ?'"sa 7 3aez eran los Pensíl' 
tto A* de Paco Góngora. desde que, 
Pedido por Don Manuel Sanjurjo, 
j Pasaba. los días en su solo cabo y 
H i á ^ j ^ s con no más numerosa n i 
p0. Vertida compaña, y así. sobro 
( w 0108 ó menos, había estado dis-
M r nüo aquella tarde en que, con 
- íú ^ ^ leche encimn de la mesa, 
cef'4 CSc^chado la larcr» cuanto sin-
>T|ar Hfada de Señá Jeroma. 
Í̂SL "̂4,7 que p a d e z c a tanto un 
*do, como la compasión de 
su desventura, y las lágrimas por su 
infortunio provocadas. Las de Señá 
Jeroma 1c llegaron al alma al pintor ; 
y, como las penas son de suyo tan ex-
pansivas, sobre todo cuando no se es-
t á acostumbrado' á devorarlas en silen-
cio, las del artista se le vinieron á los 
labios, y, himíliendo entre las largas 
y finas y blancas manos la frente, res-
pondió á la compasiva vieja: 
—Sí. señora : estoy malo: estoy muy 
triste y muy harto de vivir . Y. si no 
fuera por usted, que tan buena es con. 
raigo, ya me hubiera muerto. Yo soy 
muy desgraciado, Señá Jeroma; ¡muy 
desgraciado! porque. . . he s i d o . . . 
muy malo, 3' ahora quiero ser 'bueno 
y nadie me cree. 
—¿ Millo ?—re plioó Señá Jeroma 
puesta en jarra, y mirando á su ^hués-
ped con el alma rebosando cariño en 
los o j o s : — ¿ M a l o ? . . . Por muy malo 
que haya sklo su mercé ¿habrá sido 
nunca tan malo como Sáulo, porque 
él ss llamaba Saulo. sino que luego 
después de su conversión fué cuando 
le rompieron en Pablo? ¿ H a sido su 
mercé quizá hereje como San Agus t ín 
) que. como su mercé sabe muy bien, 
fué maniqueo. que es una cosa muy 
remalísima. casi como judío, y luego 
después fué Padre de la Iglesia, y 
martillo de los herejes, y pies y manoi 
de todos los predicadores, pues, como 
decía el pobrecito del Padre que esté 
en gloria, ni olla sin tocino, n i sermón 
sin Agustino? ¿Ha sido su merce aca-
so una mujer de mala vida, como San-
ta María Magdalena, ó Santa María 
Egipciaca, que, con perdón sea dicno, 
porque á mí no me gusta hablar mal 
de nadie y de los santos muchísimo 
menos, dejaron mucho que desear en 
sus primeros a ñ o s ? . . ¿Qué? ¿qué ha-
brá dejado su mercé de oir misa al-
gún día de precepto, de los que no se 
han suprimido, porque, como su mer-
cé sabe muy bien. Su Santidad, el 
Santísimo Padre, teniendo en cuenta 
el poco fervor que va quedando, y á 
f in de disminuir los pecados, ha- dis-
minuido las obligaciones, y ha supri-
mido muchísimas fiestas que lo eran 
antes?... Pues nada: no se apure su 
mercé por eso: que mientras haya 
Dios, tiene que haber misericordia y 
en los altares lo hemos de ver á su 
mercé, en cuanto su mercó se arrepien. 
ta de corazón y haga por volver co-
mo el Hijo Pródigo á los brazos del 
Padre de familia. 
—Oja lá : 'ojalá Seña Jeroma mis 
pecados se redujeran i lo que usted 
cree. 
—Vamos á ver, señorito Don Fran-
cisco, vamos á ver. i Serán tantos, co-
mo las gotas de sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Dios y Hombre verda-
dero, Criador, Padre y Redentor mío, 
y de su mercé y de todos los pecado-
res? ¿Serán tan grandes, como la in-
finita misericordia de Dios? 
Pues entonces no se apure su mer-
cé : que su Divina Majestá no tiene 
nada de cicatero, sino de manirroto, 
y yo no sé lo que tienen las lágr imas 
del pecador, que lo dejan sin gana de 
meterse á hacer justicia, cuantito las 
vé. ¡Es mucho Dios el Dios de " G ó r -
gota," como decía en los sermones el 
pobrecito del Padre que esté en glo-
ria, y que hoy hace veintisiete años 
que cayó en cama para no volverse á 
levantar: lo cual que, todo el pueblo 
lo sintió, como si se hubiera muerto 
la Virgen de la Estrella, porque aque-
llo era la caridad andando, y un jus-
to en la tierra, mejorando lo presen-
te. 
Pues bueno: á echar penas atrás, 
Señorito Don Francisco, y que se ape-
rree el enemigo malo que ese sí que 
ha perdido á Dios para sécula sin f in . 
—Mire usted Señá Jeroma que yo 
no dudo de la misericordia de Dios. 
De quien yo dudo y de quien yo de-
sespero es del mundo, que. 
—¿ Y quién echa cuenta en ese... 
¡ qué sé yo l porque, para que vea su 
mercé lo que será, está puesto en la 
lista de los enemigos del alma? ¿no se 
acuerda su mercé? Los enemigos del 
alma son tres: mundo, demonio y car-
ne : y note su mercé que el mundo es-
tá el primero. Pues bueno: el que 
echa cuenta en el mundo, es tan loco 
y ciego como el mundo: al mundo, 
carcajada limpia, y bastante iWva, 
que n i eso merece. Sea su mercé bue-
no; devuelva bien por mal; sea f i r -
me y constante y persevere en la vir-
tud, y el mundo, aunque bruto y ma-
lo, porque es bruto con mala inteu-
ción, acabará por rendirse á su mer-
cé con Nuestro Señor:—yo he venci-
do al mundo.—No se lo digo á su mer-
cé en lat ín, porque se me enreda )a 
lengua; pero en el Santo Evangelio 
está en latín, para que su mercé se 
entere, y el Padre que -esté en gloria 
también lo decía en latín. Por supues-
to, que dónde está una cosa dicha en 
latín no está nada: esa es la verdad; 
aunque una no lo entienda. 
—Pneg yo 8efiá Jeroma,—empezó A 
decir su oyente, más bien que su in-
terlocutor, temiendo que se le fuera 
por esos trigos, y dejára de decirle to. 
das aquellas cosas que inundaban su 
alma de inefable consuelo.—Yo, Señá 
Jeroma necesito desahogarme con al-
euien y voy á contar á usted todo lo 
que me pasa. Yo estoy queriendo á la 
señorita Penitas y ella me está qiie-« 
riendo á mí. Pero su hermano, me ha 
echado de su casa, y n i y o , v i v o . . . 
—Pues mire su mercé : eso no me na 
gustado á mí que lo haya hecho el se-
ñor Don Manuel. 
^ —Pues bueno i ni yo puedo viviu 
sin ella, ni ella sin m í : y usted es me-
nester que me ayude, aunque no sea 
más que pidiéndole á Dios que ese 
hombre se apiade, ó que ella me olvi-
de, para que no pase más pena por 
causa de mí, ó que yo me muera ya 
de una vez, que será lo me jo r . . . 
—¿Que se muera su mercé, tan ré-
buenísimo como es su mercé, porque 
su mercé es un San Juan Evangelista 
y hasta se parece su mercé al que hay 
en el altar del Señor de la Expira-
ción? ¿Que la señorita Penitas olvide 
á su mercé, siendo digna de la corona, 
de España, porque eso es una Santa 
Elena, madre de Constantino que era 
reina, como su mercé sabe, y fué. la 
que halló la Santa Cruz? Nó, s eño r ; 
lo que aquí hay que hacer es buscan 
quién haga que ese santo varón dé sm 
brazo á torcer, que sí lo d a r á ; porque 
él es muy bueno ¡ mi alma como la su-
ya 1 y yo buscaré quién le bable y ve-
rá su mercé cómo todo se arregla 35 
se pone como la palma de la mano, j 
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POR L i S O F I C I N A S 
Más aulas 
El 'Presi-lente dê  la República á 
propueírU d'el Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, enviará 
en breve al Congreso un mensaje, so-
licitand-o un crédito de $150.000 para 
la creación de 150 aulas más en la 
República. 
Regreso 
Av^er regresó de Cayo Cristo el se-
ñor Castro Tansrarona. (Mayordomo 
General de Palacio, después de dal-
las órdenes conivenientes para prepa-
rar la casa que ba de ocupar el Presi-
dente de la República en su anunciada 
excursión veraniega á didho Gayo. 
Bl Jefe del Estado saldrá, proba-
blemente, para Cayo Cristo al día si-
guiente de cerrar la lagi si atura el 
Congreso. 
G O B B R I N j í \ G I O I N 
Lo de Gfuuntánamo 
•Según telegramas recibido* ds 
Guantánamo, en la Zona de tolerancia 
hubo anoche una colisión entre la Po-
licía Municipal y un grupo de solda-
dos del Ejérci to Permanente, resul-
tando tres de éstos heridos y un pai-
sano 
E l Alcalde, E l Jefe de las fuerzas 
del Permanente Comiandante Qneró y 
el de la G-uardia Rnral, se personaron 
en. el lugar del suceso y seguidamen-
te restablecieron el orden. 
1 El Secretario de Gobernación, se-
ñor López Leiva, 'ba dispuesto qne por 
;el coronel señor Valiente, se abra una 
nrvestigaeió'n sobre loa hechos, y que 
el Jefe de la Policía Especial señor 
Emi'gdK) Gonzá-lez, se constituya en 
Aquella ciudad para conocer la con-
ducta observada en este incidente por 
los indi-víchios del Cuerpo de Policía. 
Un detenido 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Santiago de Ouíba, 19 de Junio, á 
las 10 y 40 p. m.—Secretario de Go-
bernación.— Habana.—Como amplia-
ción á m i telegrama de hoy, traslado 
á usted' lo siguiente: —(Camagüey 19 
de Junio de IdlO.—.Jefe Policía Secre-
ta Cuba.—íReoinet A Degh ha sido de-
tenido á las 4 p. m. en el tren descen-
dente de la Compañíta de Cuba que 
se dirigía á la Capital.—íLe ha sido 
ocupado dinero y el equipaje; queda 
en esta. Jefatura á su disposición. — 
Aurelio Acosta. Teniente de Pol ic ía ." 
•—iHe felicitado á la Policía Guberna-
tiva por la actividad en este asunto 
que ha dado por resultado la deten-
ción de ese individuo solicitada por el 
Cónsul Bri tánico á Petición del Jjefe 
de la Policía de Jamaica.—"F. Maudu-
Icy. Gobernador P. P . " 
ta'blecimi^nto de ferretería en la cal-
zada de Jesús del Honte número l'»'^. 
Habana : Manuel Barquín y Simón, 
inecripción de un establecimiento en 
Angeles número 13, Habana; Apoli-
nar Sotelo y Aldecoa, inscripción de 
un establecimiento de tienda mixta, 
Marianao, y señora Ana Cornú, rns-
(fcipción de un establecimiento en Egi-
do número 47, Habana, si el importe 
de dichas multas no hubiere sido in-
gresado en firme con motivo de las 
inseriipcioncs relacionadas. 
S B G R B T A R I A D b 
S A N I D A D 
Sobre escuelas 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Instrucción Pública que de las ór-
denes oportunas para que en la es-
cuela número 1, de Alquízar. se pro-
ceda á la limpieza de las fosas mou-
ras y á la clausura del aula provisio-
nal existente en la misma. 
Igualmente se le ha recomendado 
que en la escuela número 5 del sub-
cistrito de Carbarién, se construya 
una fosa suficiente á tres inodorofl y 
que se blanquee y pinte el departa-
mento de letrinas de la escuela núme-
ro 2, de dicha población. 
G O B I C R I N O P R O V I M G I A U 
De Bolondrón 
En el poblado de San Felipe ocu-
rr ió el día 18 un sangriento suceso. 
E l joven Rafael Marra Silva lleva-
ba relacTo,neR amorosas con la señori-
ta Manuela López. Por causas que file 
ignoran, en la tarde de dicho día, en-
tre seis y seis y media, Silva disparó 
das tiros de revólver k su novia, cau-
sándole dos heridas, que fueron califi-
cadas de pronóstico menos grave. 
El agresor ha sido del en ido y pues-
to k disposición del Juzgado de ins-
trucción. 
S B G R B T A R I A D b 
B O T A D O 
Cubanos failecidos 
El Cónsul de Cuba en Ve raer uz ha 
participado á. la Secretaría de Estado 
el fallecimiento ocurrido en aquella 
población de Félix R. Tapia, natural 
de Cuba, soltero y de 26 años de edad 
y de Carolina Caraao, natural de la 
Habana, de 50 años de edad y easada 
oon Laureano Alvarez. 
S E C R E T A R I A D C 
H A G I B N D A 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido sesenta días de licencia 
á don José Zabalia, oficial de la Ad-
ministración de Rentas de la Zona 
(Fiscal de la Habana, y cuarenta y 
cinco días á don Manuel Viera, oficial 
de la Sección de Estadíst ica. 
Ascensos 
Han sido aecen/dido á Inspector de 
primera clase de la Aduana de la Ha-
íbana don Candelario Suris, y á Ins-
pector de descarga de segunda, don 
Eladio Lóipez. 
S b G R B T A R Í A D B 
J U S T I C I A 
Notarios 
Se ha expedido t í tu lo de Notario, 
con residencia en Cabaiguán (Sancti 
Sp í r i tus ) , á favor del señor Arturo 
San taló y Pérez ; igual t í tulo se ha 
expedido á favor del Sr. Pedro Nico-
lás Arroyo y Márquez para que pue-
da ejercer en Aguacate (Jaruco.) 
Mandatarios 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio para el partido judicial de Pinar 
del Río, á favor del señor José de la 
Paz Dausá y Piloto; y también se ha 
expedido título de Mandatario al se-
ñor G-regorio Soto y Ovanza para que 
piieda ejercer en el partido j-udicial 
de San Antonio de los Baños. 
Indulto 
Ha sido indultado del resto de la 
pena que le queda por cumplir el pe-
nado José Hernández Gordillo, de 
acuerdo con el informe del tribunal 
sentenciador. 
, Condonación de multas 
Se ha resuelto condonar las multas 
en que han inourrido .por infracción 
de la Orden número 400, de 1900, so-
ibre inscripción en el Registro Mer-
cantil, á los señores siguientes: Fran-
cisco Traban c o, inscripción de un es-
A S U N T O S V A R I O S 
Buen viaje 
En el vapor ' 'Mar í a Crist ina," em 
barcan hoy para La Coruña, donde ha 
brán de permanecer una temporada 
nuestros amigos don Domingo y don 
Juan Blanco, empleados que fueron 
del D I A R I O y en la actualidad indus-
triales de esta plaza. 
AJ último, cuyo estado de salud re-
quiere constantes cuidados, le acom-
paña su esposa. 
Lesdeseamos un feliT: viaje. 
Un cadáver 
En el vapor "Reina María Cristi-
n a " ha llegado el cadáver de don Joa-
quín Alvarado y Zúñiga, que falleció 
en Puebla (Méjico) el día 25 de Ju-
nio de 1606. 
DELA GUARDIA R U R A L 
H O M I C I D I O 
En la finca del barrio Minas, Cama-
güey, fué muerto de un tiro el moreno 
Froil<én Hetancourt, por el blanco Je-
sús Socarras, dándose á la fuga y pre-
sentándose más tarde en el destaca-
mento de la Guardia Rural de Minas, 
haciendo entrega de una escopeta, con 
la que dijo haber disparado á dos in-
dividuos que le hicieron fuego. 
U N AHORCADO 
E n las Charcos, camino de Morón á 
Marroquí , apareció ahorcado Bruno 
Gutiérrez, según parte producido por 
el alcalde del barrio. 
QUEMADA 
E n la finca Somarriba. de Catalina 
de Güines, se quemó, echándose una 
botella de luz brillante por encima, la 
morena Juana Díaz. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
Ayer á las once A. M. en la vega 
Chicho González, barrio de Taironas. 
el blanco Indalecio Cubagato, dió 
muerte á Juan Lazo Echevarría en re-
yerta sostenida entre arabos. 
H E R I D A POR SU NOVIO 
E n la tarde del día 18 del actual 
fué íherida por dos tiros de revólver la 
señorita Manuela López, por su novio 
Rafael María Silva, el cual fué dete-
nido. E l hecho ocurrió en las afueras 
del pueblo de San Felipe. 
E N T R E P O L I C I A 
Y PERMANENTES 
Ayer, á las seis y diez P. M. ocurrió 
una reyerta en Guantánamo entre va-
rios individuos del Ejército Perma-
nente y de la Policía Municipal, resul-
tando tres heridos y un muerto; de los 
heridos uno es paisano. 
La Guardia Rural se ha hecho cargo 
de la custodia d d pueblo. 
H E R I D O 
E n la finca ' 'San Juao," término 
de Cabanas, fué ayer herido de ma-
chete el negro Raimundo Aróstegui. 
por el de su igual clase José Pérez. E l 
autor ha sido detpnido. 
OTRO DETENIDO 
En la colonia "Soledad," término 
de Nueva Paz, fué ayer herido g n i v 
mente de machete, el blanco José Mi-
guel Arcia, 
Han sido detenidos los de su igual 
clase Pastor Corrales y Pedro Alfonso, 
autores del hecho. 
ROÑICA m POLISIA 
INCENDIO 
En la madrugada de ayer se decla-
ró fuego en la casa Revillagigedo 19, 
do-nde don Juan Antonio Menéndez 
tiene establecido un depósito de taba-
co en rama. • 
Debido á la prontitud con que acu-
dió el material de extinción de incen-
dio se debe que el fuego no tomase 
grandes proporciones y se lograse ais-
larlo del resto del edificio, 
i Este importante servicio se logró 
i al bien continuado ataque iniciado en 
! los primeros momentos por el perso-
nal de la Sección IVrm.inentP y los 
empleados asalariados de la Estación 
Central y continuada d ^ p u ó s por los 
individuos de la compañía de guar-
dia. 
En todos los casos el servicio de 
extinción de incendio es dirigido, en 
general, por los jefes del cuerpo y 
ayudantes facultativos y los de cada 
compañía por sus capitanes, y no por 
otros individuos, como erróneamente 
se publica en algunos periódicos, por 
(1'si-onocer las funciones interiores del 
cuerpo de bomberos. 
• Hacemos esta pequeña aclaración, 
por haberse publicado que el ataque 
contra el fuego ocurrido en la madru-
gada de ayer había sido dirigido por 
el señor Notario, cuando este señor 
no es más que nn ayudante del cuer-
po, siendo su única misión trasmitir 
las órdenes superiores á los capitanes 
de compañías. 
Con respecto al incendio, se quema-
ron mercancías por valor de más do 
mil pesos, estando aseguradas todas 
las existencias en 3.000 ]1esos. 
Se ignora cual fuera el origen del 
fuego. 
E l Juez de Guardia ge constituy') 
en el lugar del siniestro, haeiéndose 
cargo del atestado levantado por la 
policía. 
ENTRE RE PRESE NT ANTES 
Anoche, poco después de tas Queve, 
fué conducido al Centro de Socorro 
del Primer Distrito, por el vigilante 
435, el representante á la Cámara, 
generaKSilverio Sánchez Figueras, 
vecino de Lamparilla número Ó2, don-
de eí doctor Sigarroa, meíílí'o do 
guardia lo asistió de una contusión en 
la región témporo maxilar izquierda 
hasta la bucal de forma lineal, de 
pronóstico menos grave y otras lesio-
nes graves en distintas partes del 
cuerpo. 
Manifestó Sánchez Figueras, que al 
salir de la residencia de su novia, ca-
lle de Empedrado número 37 y al lle-
gar á la esquina de dicha calle, fué 
agredido por un individuo dcsconoci-
palo. 
E l agresor de Sánchez Figueras 
resultó ser Severo Moleón Guerra, re-
presentante á la Cámara por Pinar 
del Río y domiciliado en Corrales nú-
mero 35, quien se presentó espontá-
neamente en la Estación de Policía 
confesándose autor de las lesiones que 
sufre el señor Sánchz Figueras . 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez Correccional del Distrito. • 
POR ASESINATO 
La causa instruida por el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, por 
la muerte violenta del empleado de 
la empresa de los t ranvías eléctricos 
Eduardo Serra, cuyo hecho ocurrió 
en la mañana del jueves en el Veda-
do, ha sido calificada de asesinato. 
Evaristo Cachurro. autor de la 
muerte del joven Si^ra. ha sido pro-
cesado con exclusióflP de fianza, in-
gresando en la cárcel. 
ESTAFA 
La blanca Inés Domínguez Díazi 
vecina de Industria número 57, de-: 
nunció á la policía que el aíi-rrto se 
le presentó un indivr íuo diciéndole 
que iba por el alquiler de la casa, y á 
quien le entregó la suma^ de $47.70, 
recogiendo el recibo. 
Agrega la denunciante que ayer se 
le presentó el cobrador efettivo de Ú 
casa, manifestándola que había sido 
engañada, pues el recibo entregado es 
falso. 
PROCESADOS 
Rafael García Díaz (a) " E l Feo.'* 
Vicente García Díaz y Pedro Valdés 
Valdés. acusados de un delito ^de 
atentado á agente de la autoridad, y 
cuyo he/dio oeurrió en la bodega " " E l 
Almenflares.*' han sido procesados. 
Para que puedan disfrutar de liber-
tad provisional, á cada uno de los 
procesados leg .^ñala fianza en me-
tálico por valor de doscientos pesos. 
ROBO 
E l guardia rural número 36, desta-
cado en Columbia, detuvo al blanco 
Hipólito González Gutiérrez, acusan 
dolo de haberlo robado cierta canti-
dad de dinero á un individuo que so 
bajó de uno de los t ranvías eléctri-
cos en Reina esquina á Angeles. 
El detenido negó la acusación y el 
perjudicado desapareció mientras el 
guardia rural perseguía al González 
para detenerlo. 
EL MERCADO DE COLON 
El blanco Emilio Vidal Reyes, veci-
no d^ ( añas número 4. en Jesús del 
Monte, fué detonido á petición d.; 
Santiago Nicolás Martínez., residente 
• n el .Mercado de Colón, quien lo acu-
sa de que estando durmiendo sobre 
unos sacos el detenido le hurtó de los 
bolsillos cierta cantidad de dinero en 
plata, la fracción número 5.126 del 
billete.de la Lotería Nacional y una 
cartera. « 
El detenido ingresó en el vivac. 
AMENAZAS 
El negro Gervasio Cuesta vecino de 
Campanario número 4, es acusado de 
aunenazas por la- artista Elvira Alva-
rez. natural de Méjico y residente en 
el domicilio del anterior. 
( aesta niega la acusación, y dice 
que sólo requirió á un niño de la A l -
varez por estar subido sobre los mu-
ros de la azotea. 
Ambos quedaron citados ante el 
i señor Juez Correccional del Distrito. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calle de San Rafael esquina 
á Consulado chocaron ayer el auto-
móvil que dirigía el chauffeur Cándi-
do Conill, vecino de San Miguel 146 
y el t ranvía número 152 de la línen 
del Vedado y Muelle le Luz. sofríe-
do ambos vehículos averías de ppca 
importancia. 
QUEMADURAS 
La morena Josefa Martínez Eche-
varría, de 45 años y vecina de Belas-
coaín número 55, fué asistida en el 
( entro de Socorro del Segundo Dis-
tr i to de quemaduras diseminadas por 
todo el cuerpo, de pronóstico grave. 
El daño que sufre la Martínez lo 
recibió casualmente al infiamársele pI 
alcohol con que se daba fricciones, 
con la llama de una vela. 
La paciente ingresó en el hospital 
número Uno. 
Pol ic ía del Puerto 
Por el vigilante Carlos A. Montero, 
fueron detenidos ayer, Raúl y Aquiles 
Gaivía y Martínez, vecinos de 6 esqui-
na á 17. Vedado, que navegaban en un 
bote frente á los baños del Vedado. 
Dichos individuos son acusados de 
ofeni-as á la moral. 
Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio en el muelle de la casilla 
de pasajeros, en la Machina, quemán-
dose parte de un tablón de dicho 
muelle, que fué apagado con cubos de 
agua por el vigilante Pellón, auxilia-
do por un peón de dicho muelle. 
ADVERTENCIA 
E l popular licor de berro, tan bu^-
no para catarros, bronquios y pulmo-
nes, se debí' pedir únicamente en tien-
das y cafés. 
Para evitar engaños, mucho ojo 
con la etiqueta de la botella. 
D E F R O Y L N C I A S 
O R I & r S T t J 
• (Por te légrafo) 
Gruarftánamo, Junio 19, 9.35 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos tad parece que 
esta ciudad es teatro de una guerra 
civi l . En v i r tud de desacuerdo entre 
un grupo de soldados permanentes y 
policías municipales, éstos al verse 
agredidos por aquéllos viéronse pre-
cisados á baoer uso de los revólvers, 
cruzándose varios tiros entre ambos 
contendientes, de los que resultaron 
tres permanentes heridos y un policía. 
Los heridos son José Condón, gra-
ve, Angel Carreras y Oabin^o Pérez, 
menos graves, del Permanente, y el 
comandante libertador José Pacheco. 
La opimón pública y testigos presen-
ciales acusan á dos nerrct^-rltes de 
haber atacado á Jp ^-^acia cuando el 
jefe, Pablo ' ^ i e s , al querer imponer 
el j>-¿en se vió rodeado y atacado por 
un grupo de permanentes, algunos de 
ellos armados, que hicieron fuego. 
E l Juez Zaldívar se hizo cargo de 
ia causa inmediatamente. E l hecho ha 
sido en la zona de tolerancia. A l InJi-
ciarse, la mayoría de los permanentes 
que estaban de servicio se dirigieron 
tn pelotones al campamento para pro-
veerse de armas y atacar á la policía, 
sin que los jefes pudieran reducirlos 
a,! ordent dando pruebas evidentes de 
indisciplina. E l capi tán de la Rural, 
Pancho Pérez, con las fuerzas á su 
mando, se hizo cargo del orden, to-
mando todas las avenidas que dan ac-
ceso á la zona de tolerancia y á la je-
fatura de la policía. A I distribuir la 
fuerza, se vió precisado á dispersar uií 
grupo de los permanentes que se d i r i -
gían armados á atacar la jefatura de 
la policía. 
La poli cía, debido al escaso número 
de que estaba formada, ha tenido que 
acuartelarse. 
Estañé. 
M A T A N Z A S 
>1AT A N C K K A S 
E n la culta sociedad "Liceo de Matan-
zas." acaba de ofrecerse una brillante ve-
lada. 
l 'na conferencia por el doctor Carlos de 
la Torro, referente á. sus ú l t i m a s investiga-
ciones c ient í f icas . 
Lo m á s granado de est« sociedad, se con-
Rregó en los salones del "Liceo." 
Con su lenerna.ie sencillo y sAlido. el 
doctor L a Torre deleitó á la n u m e r o s í s i m a 
concurrencia. 
Su aparic ión en la tribuna fu^ saludada 
con frenét icos aplausos, eme sigrnlficaban 
car iño y admirac ión . 
Se k e s c u c h ó con verdadera devoción, 
con recogimiento profundo. 
lista fiesta intelectual del "Lic^o," sig-
nifica alpo as í como una resurrección de 
lo qviP fué. ••**|jS 
Cuando parec ía que el indiferentismo in -
telectual nos consumía , CarlUos de la T o -
rro viene fi. despertarnos, & revivir nues-
tro eflpíritu. 
Por eso la velada de esta noche ha va-
lido muchas felicitaciones A la entusias-
ta Junta Directiva que rige los destinos 
del "Liceo." 
Velada que no se o lv idará en largo tiem-
po y que dará motivo ¿ nuevas fiestas de la 
intel i i íencia. 
P R P K Q U I P O S . 
l E £ G M I U y O E EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R • 
TAKT DOCTOR T A M B I E N 
Washington. Junio 19. 
El Presidente Taft ha hecho un 
pequeño viaje; ha ido á Penailvania, 
con objeto de recibir en el Colegio de 
San Juan de la Escuela de Villanova, 
inst i tución docente católica, el grado 
honorífico de doctor en Jurispruden-
cia. 
E N CASA 
Oyster Bay, Junio 19. 
Mr. Roosevelt llegó anoche á este 
pueblo. d8hde tiene su residencia. 
Los vecinos habían flotado un tren 
especial para que en él viniese Mr. 
Rocsevelt con su familia; unos cuatro-
cientos de ellos le acompañaron, yen-
do á esperarle en una estación dis-
tante. 
Cuando salió el tren Mr. Roosevelt, 
la mul t i tud estuvo á punto de arro-
llarle, tan grande era su entusiasmo. 
Mr . Roosevelt dió las gracias al 
pueblo desde la tribuna erigida con 
ese objeto en el terreno de base-ball, 
á unas tres mi l personas que hasta 
allí le siguieron para oirle. 
DESCANSANDO 
E l de hoy ha sido el primer día de 
descanso que ha tenido en muchos me-
ses el ex-presidente Roosevelt; esta 
mañana asistió á los servicios religio-
sos en la iglesia, á la que acostumbra 
i r y por la tarde paseó con sa espesa. 
Mañana asist irá el ex-presidente al 
matrimonio de su hijo Teodoro con 
miss Eleanor Alexander; este matri-
monio se efectuará en la iglesia pres-
biteriana de la Quinta Avenida de 
Nueva York. 
Mr . Roosevelt h a r á un viaje por 
muchos Estados de la Unión en el 
otoño próximo. 
PARA LAS F A M U J A S 
DE LAS V I C T I M A S 
Par ís . Junio 19. 
En el teatro de la ópera se ha efec-
tuado esta noche la gran función á 
beneficio de las familias de ios mari-
nos que perecieron a l hundirse en el 
canal de la Mancha el submarino 
"Pluviose." Asistieron el Presidente 
de la Repúblicí', y los Ministros. 
La concurrencia fué tan extraordi-
naria, que el producto de la función 
ascendió á la considerable suma de 
$40.000, 
EL VENCEDOR DE HOY 
E l caballo " Je r ry M , " de Mr. G. 
Ashelton Smith, ganó hoy la gran 
carrera de obstáculos en la pista de 
Auteuil , La distancia recorrida fué 
de cuatro miillas, como todos los años 
y €1 premio ganado por el caballo vic 
torioso de 28.930 pesos, 
(MOQUE DE TRENES 
Villeprenx, Francia, Junio 19, 
A consecuencia del chcqne del tren 
expreso de Granville y un tren local, 
han rebultado 19 muertes y 30 heri-
dos. 
Uno de los trenes, el local, estaba 
detenido en la estación cuando llegó 
el expreso y lo embist ió; en los restos 
de ambos trenes hicieron presa las 
llamas, las que devoraron por comple-
to los restos de uno de ellos. 
MEJORIA Í )EL KAISER 
Po^tdam, Junio 19. 
Los médicos que asisten al Empera-
dor Guillermo han declarado esta no-
che que la inflamación de la rodilla de 
éste va tomando un curso favorable 
y que ya ha cesado así totalmente la 
emisión de pus, que le estuvo moles-
tando en estos días. 
PROTESTA DE LOS 
CATEDRATICOS 
Pekín. Junio 19. 
Los catedrát ioos extranjeros de la 
Universidad Imperial de esta-capital, 
diez europeos, tres americanos y cua-
tro japoneses han firmado un docu-
mento por el que declaran que se ne-
ga rán á continuar desempeñando sus 
cargos si no se mejoran las condicio-
nes sanitarias de los dormitorios y 
las aulas que se encuentran actual-
mente t?m mal, que han favorecido el 
desarrcllo de epidemias de tifoidea, 
difteria y viruelas. 
ESPERANDO QUE HA RLE 
San Francisco. Junio 19. 
Espérase que mañana haga Tex 
Rickard, el empresario del encuentro 
entre los dos campeones, el anuncio 
definitivo acerca del lugar en que este 
va á efectuarse; parece seguro que 
el teatro de la ansiosamente esperada 
lucha r^rá el Este do de Nevada, y en 
este la población de Reno. 
Los dos boxeadores, Johnson y 
Jeffries. lo han dispuesto y preparado 
todo para el traslado de sus campa-
mentos respectivos al terri torio del 
Estado de Nevada, cerca del lugar 
que se señala para el combate. 
X() IIA PERDIDO LA ESPERANZA 
Aún está sin resolver la situación 
creada por la orden del gobernador, 
que prohibió el combate entre los 
champions Jeffries y Johnson. 
Mañana, según se ha anunciado, jse 
dirá al público por el eTI1T3 
dicha lucha, cual ha de ser 0 b 
t iva el lugar donde se e f ^ ^ 
Según parece. Rickard t i ^ e ^• 
peranzas de poderla efectVJ 




ccnslenta, en que el asunto aaUTes 
ciudad, por existir la posijr!? % 
que el gobernador ceda tm . aíi *" ,. i ^ . - • a | 
boxead^ 
ción al pugilismo, ó á la i m i opa»«-
los dos mencionados boyeoír ^ 
se deciiL en los tribunaá es. 
B A S E B A L L 
Nueva York, junio 19 
Resultados de los juegos n 
efectuaron hoy: ^ i| 
Liga Nacional 
Cincinnatti .3. Chicago 10. 
Liga Americana 
Chicago 4, Filadelfia 2, 
Saint Louis 1, Washington 4 
Detroit 10, Boston 9. 
D E H O Y 
TRASLADO DE LOS 
• PUGILISTAS A NTSvjuk 
San Francisco, Junio 20 
Después de haber celebrodo 
larga conferencia con el A l c a l á 
varios miembros del Municipio á * \ ¡ 
ta ciudad, anunció Mr. Rickard" i 
empresario de la contienda J e f ¿ y 
Jchnscn, que saldría inmediata.rDenb 
para Reno, á fin de hacer los arre?lo 
definitivos para qne el referido en 
cuentro se verifique en el Estado ds 
Nevada. 
Ya ha emprendido la hermandad 
del pugilismo la marcha hacis Neva 
da, en cuyo Estado es casi seguro 
Landford y Kanfman llevarán á cpVg 
el encuentro que tienen conoert.gdo"? 
que no se les permitió efectuar en es. 
ta ciudad, 
PERDIDA DE ÜN 
V A P O R PRANCbI 
Holyhead, Inglaterra, Junio 20. • 
' E l vapor francés " L a Rochelle" se 
fué á pique^ pereciendo dose de sus 
tripulantes, de resultas de haber cho 
cado á la altura de Sherreís. Irlanda, i 
con el vapor inglés "Yews." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 20. 
Las acciones comunes de los Peno, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81V^. 
COTIZACIONES DEL A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Aziicar de remolacha de la pasada 
cosecha, l é s . 3d. 
VENTAS Df i VALORES 
n. Nueva York, Junio 20. 
E l sábado so vendieron en la Bolsii 
de Valores de ezta plaza 155,290 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N E C R O L O G I A . 
Por el último (-orreo de España tm 
cibipron los «eñ-ores Menéndez Era 
manos la t r s to noticia del fallw-, 
miento, en Valencia, del joven doa 
Alvaro Menéndez, socio de la anti«; 
yua casa de comcreio fundada por 1 
Vallés; y que desde haee varios niese« 
se dirignó á Europa en busca de la cu-
ración de la grave dolencia que lo in-
vadió cuando principiaba á disfrutar 
del producto de sus esfuerzos indus-
triales. 
Que e.n paz de-scanse el joven 
¡rfóidez, 7 reciban .sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
Mañana, á las ocho de la misma, j 
celebrarán en la iglesia de San Fran-
cisco honras fúnebres por el alma a« 
que fué nuestro querido amigo d0 
Ramón Oortazar y Linde. 
Lo advertimos por este medio a i8, 
numerosas amistades del finado por 3 
tienen á bien asistir á tan piadoso 
acto. 
f . O N G I N E S 
HJCS C01VIO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
31 m a l la 37}í A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . ^ ^ ^ 
T á R T I D Ó S POLÍTICOS 
POR L A RECON'OLfACTOX ^ 
A propósito de la relebrada p ^ ^ 
ox-candidatos liberales á la A ' _ 
de la Habana, varios de sus ^ r. 
han ideado festejarlos con nn aim ^ 
zo campestre, de carácter f ^ " , ^ fri-
que tendrá efecto el sábado - ( ^ ¿ 
tranto mes de Julio, en la < fc«rp ! 
otro cualquier sitio adecuado. ^ ^ 
Los amigas que simpaticen 
idfea pueden mcribirse en ''esasA 
•rnno 48. Águila 34. en la red» ^fé 
de " E l Triunfo Habana oo. en e ^ 
"Tfvo í i , " Palatino, en Prado pam. 
Reina 53 café, y en la casa ai 
bla y Bouza. Obispo 35. 
I m p o t e n c i a , D e s g a s t e C e r e b r a l . D e b i l i d a d N e r v i o s a 
SOLAMENIE SE CURAN TOMANDO EL 







































V I D A D E P O U T I V A 
^nquista del aire: De cllaions á Vinceimes; dos oficiales franceses ha-
^ cen el viaje -de 160 kilómetros en aeroplano sin escala; un piloto y un 
observador.—Paulham en el "meeting" de aviación de Verona.—Los 
congresistas de la navegación aérea oonsulllan á Bleriot.—Pruebas de 
giroplanos en los jardines del Vaticano.—La American Aeronáutic 
^ssociation.—El Duque de Montpensiea: llega á Méjico. 
nns oficiales del ejército francé.s. el 
• tfe Fequant como piloto y el ca-
'•nl!, .Marconnet como observador, 
•^l zaron el 9 de Jimio un notable 
en aeroplano 
r Volaron desde el campo de ChaJons 
Vúicennes 6 sea una distancia de 160 
'¡¿otros en 2 horas y media sin ate-
^Salieron á las 4 y 40 del campo de 
jons los dos oficiales, en un bipla-
Farman y descendieron á las 7 y 10 



















„ ^ 'parque 
^Esa proeza constituye un record de 
listanoia para el vuelo con dos pasaje-
l • Mr. Marconnet hizo observaciones 
-tornó fotografías mientras que Mr. 
Lmant pilotaba la máquina. 
h aterrar fueron recibidos por el 
•diente coronel Estienne, oficial en-
argado de los aeroplanos militares 
ue preparó todo para esa prueba. E l 
íoronel Estienne quedó satisfecho del 
pitado. 
'«Veréis dentro de poco lo que el 
¿jército francés hará—dijo—; tenemos 
iiuero ahora, y sabemos lo qu-e tenemos 
M hacer. Contamos con una docena 
oficiales que pueden llevar á cabo 
que han heoho Fequant y Marcon-
^''En los centros militares pensamos 
ine los viajes ejecutados por un piló-
lo tdo, no significan nada. Después de 
Arrar encuéntrase obligado á vigilar 
•¡i máquina y en caso de accidente se 
re forzado á ir á buscar ayuda. Con 
Jos hombres á bordo es diferente. Mien-
el piloto conduce la máquina, su 
empanero toma notas de viaje y hace 
.iuran-te el mismo preciosas observacio-
oes. 
Los dos oficiales fueron objeto de 
ina rec^ción entusiasta. 
El 'Ministro de la Ouerra. francés, 
ondecoró á los oficiales Fequant y 
Jíarconnet con la cruz de la Legión de 
Honor. 
Participando actualmente en él 
nteting de aviación de Verona, el 
sviador francés Paullhan se dirigió en 
aeroplano de Verona al campo de ba-
cila de Solferino. Hoyando una coro-
na que depositó en el monumento con-
memorativo erigido en ese sitio. 
El viaje aereo se realizó en 32 minu-
los, aterrando fácilmente en un peque-
ño campo á donde 'llegaron igualmente 
jone él los sporlsm.cn que informados 
desús intenciones lo siguieron en auto-
móvil. 
El aviador francés fué recibido al 
iie del monumento por su madre y su 
Bujer á las que acompañaban los co-
misarios de las fiestas de Verona. 
Se enviaron telegramas á Mr. Fallid-
tes, Presidente de la República Fran-
Bfl y al Rey de Italia. 
El aviador Paulhan regresó poco 
fepnés de la citada ceremonia de Sol-
'"rino no sin antes haber sido sorpren-
iido en el camino por una tempestad, 
que atravesó sin consecuencias, lle-
<índo á Verona donde descendió en 
"icdio de las aclamaciones de la mu-
íwdmnbre. 
Los comisarios y el Presidente de las 
'«tas atribuyeron á Paulhan un pre-

















E l Director General de Obras Pú-
blicas de España, señor Gómez de la 
Serna, ha propuesto se conceda autori-
zación al Real Automóvil Club de 
aquel país, para que establezca en to-
das las carreras del Estado las seña-
les que indiquen los peligros que en 
!as mismas existan para la circulación 
de automóviles, así como para que di-
cha sociedad sea la encargada de ex-
pedir las permisos para la circulación 
internacional de máquinas. 
L a Comisión Internaciona'l de la Na-
vegación Aerea que prosigue sus tra-
bajos en París, decidió convocar, para 
informarse prácticamente, á la mayo-
ría de los aviadores que han hecho via^ 
jes aéreos y entre ellos á Bleriot, Paul-
han y Latham. 
Paulhan a causa de tomar parte en 
él meetiiuj de Verona no pudo asistir á 
iti convocación; pero Bleriot. el héroe 
de la travesía del Canal de la 'Mancilla, 
fué. recibido días pasados por el Con-
greso al que expuso sus ideas sobre un 
código del aire. Cuando se presentó á 
ios delegados, una salva unánime de 
aplausos lo acogió. 
Dijo que el efectivo de la navega-
ción aérea •eomprende tres categorías 
muy diferentes: los esféricos, 'los diri-
gibles, y los aeroplanos. ¿ Qué regla de 
ruta puede imponerse á esos diversos 
nmnos cuando se encuentren en el ai-
re ? Es evidente que no se puede exigir 
nada á un esférico por su difícil mane-
.10; el dirigible y el aeroplano deberán 
dejarlo pasar. 
Entre esos últimos el dirigible es me-
nos rápido que el aeroplano. Además 
su inmensa cubierta hinchada con gas 
•iupide la vista de una parte del cielo, 
al piloto, lo que constituye urwi •desven-
taja cuando otro navio aéreo se echa 
encima de él. Es lógico, desde luego, 
que el aeroplano le deje el camino li-
bre. 
E n cuanto al caso de dos aeroplanos, 
Mr. Bleriot estima que la cuestión de 
lomar la derecha ó la izquierda tiene 
poca importancia; creo que no debe 
permitirse á uno más pesado que el ai-
re, pasar por encima ó por debajo de 
otro. 
Preconiza para los viajes de noche 
las faros coloca-dos delante y detrás. 
E n fin. terminó Bleriot, desapro-
bando una regla que había admitido el 
Congreso por imanimidad, la de la 
bandera nacional obligatoria. E l avia-
dor la condena por peligrosa toda vez 
que una bandera, flotando á la brisa 
puede fácilmente ser causa de un acci-
dente. 
locales en los Estados Unidos quedan-
do solo al Aero Club el de las pruebas 
internacionales. 
E l 22 del corriente volverán á reu-
nirse los citados delegados. 
Con esa nueva organización deporti-
va resultan 'los clubs enteramente in-
dependientes frente al acuerdo hecho 
recientemente entre el Aero Club d-e 
América, y los Wright con motivo de 
Jos mcetings do aviación. 
Ha llegado á Méjico procedente de 
Europa el Duque de Montpensier. a 
•luien acompañan su secretario el señor 
Hubert y los señores Tonner, Louis 
Joude, y Andrés Wendzel sus ayudan-
tes. 
Los viajeros mencionados permane-
cerán en •Méjico una temporada visi-
tando los puntos de mayor interés y 
excursionando por aquellas sierras y 
basques, para dedicarse al deporte de 
la caza. 
E l Duque de Montpensier irá luego 
á Ohihuahua, donde en calidad de in-
vitado del Gobernador José María Sán-
chez, cinematografiará los juegos sal-
vajes, en la Sierra Madre, montañas 
«triadas al Sur de E l Pas^. 
Manuel L . D E L I N A R E S . 
Mercado monetario 
E N E L F R O N T O N 
Una hermosa entrada dominguera. 
Joseíto y Vergara, de blanco, des-
baratan á las huestes azules Munita 
y Ermúa. 
Decir Joseíto, para el cronista es de-
cir victoria. A él le parece el pelota-
ri más habilidoso del cuadro, y no hay 
quien le lapée de su burro. 
No sólo ganó José el primer parti-
do, bien correspondido por Vergara, 
sino que les ganó la quiniela á los 
maestros. 
CASAS D E CAMBIO 
HabanR, i'O Junio de 1910. 
A las 11 do la meñana 
Plata española 98 á 98% 1 
Calderilla (en oro: 97 á 96 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% ] 
Oro aaiericamo cen-
tra plata eapaflola 10 a 1 0 ^ 
Oentenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
ea plata eepaflola 1.10% á 1.11 T. 
P. 
<Segundo partido: Mácala y Eche-
Narria, blancos, contra Petit y Ma-
chín, azules. 
L a asombrosa labor del maestro 
Machín dio el triunfo á su bando. 
E n cambio los albos rivalizaro.n en 
hcicerlo mal. 
Su Santidad el Papa Pío X . !ha asis-
tido en los jardines del Vaticano, á los 
ensayos de una máquina voladora, he-
chos por el cura de Spoleto. 
Ese presbítero inventó un aparato 
que se adapta á una bicicleta que le 
permite elevarse. Parece que la prueba 
fué concluyente y que el Papa quedó 
muy satisfecho. 
Los delegados de los clubs afiliados 
al Aero Club de América, se reunieron 
el 23 del pasado en New York, para 
constituir la American AeroTiaiUic 
Association que tendrá el control sobre 
todas las manifestaciones nacionales y 











Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 21 de Junio, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— Xo se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
L a L o t e r í 
E n el sorteo de la lotería número 
27 celebrando esta mañana, sobraron 
3,412 billetes. 
Los números 23.9&6. premiado en 
$100,000: 12,034. en $4,000 y 1,152 y 
19,550 preimado-s en $800, figuran cu-
tre los billetes sobrantes. 
E l segundo premio se vendió en Sa-
banilla del Comendador; el tercero en 
la Habana, uno de ocho mil en Regla 
y otro en la Habana y uno de cuatro 
mil en Versal les, (Matanzas.) 
I V I o v í m l e n t o m a r í t i m o 
E L M. M. PINILLO.S 
B l vapor español "M. M. Pinillos." 
entró en puerto en la tarde del sábado 
procedente de New Orleans con carga 
general. 
E L G O G O V A L E 
Este vapor inglés fondeó en bahía el 
sábado procedente de Saint John, con 
carga. 
E L F R A N K E R W A L D 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 152 
pasajeros. , 
E L R E I N A ALARIA C R I S T I N A 
Con carga y 33 pasajeros entró en 
puerto el domingo el vapor español 
"Reina María Cristina," procedente 
de Veracruz. 
L A L E U I S 
L a barca uruguaya de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Palamós (Barcelona), con carga. 
E L S I P 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía ayer el vapor noruego "Sif,'' 
procedente de Newport (New). 
E L T E X A S 
Con carga y ocho pasajeros entró 
hoy en puerto el vapor noruego "Te-
xas," procedente de Christiania y es-
calas. 
E L T R A F A D G A R 
Procedente de Mobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego "Trafalgar," 
con carga general. 
E L I D A 
Este vapor español fondeó en puer-
to hoy procedente de Liverpool con 
carga general. 
E L MIAMT 
Con carga y 31 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano "Miami," procedente de Knights 
Key. 
E L M E X I C O 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "México" con carga y 25 pasaje-
ros. 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus vari-ados platos y su gazpacho 
fresco á todâ s horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
De FUadelfla en 7 días, vapor injrlés Salt-
wall, capitán SheHff. toneladas 2294, 
con carbón, consignado á. Louls V. 
Placé. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
español M, M. Pinillos, caplt&n Zer-
tncha. toneladas 2998, con carga, con-
signado ft. Marcos y Hno. 
De Saint John (N. B.) en 10 días, vapor 
Inglés Gogovale, capitán Blair, tone-
ladas 3087, con carga, consignado á 
Louls V. Placé.-
Día 19 
De Buenos Aires y escalas en 32 días, va-
por inglés Drumcllff, capitán Dunn-r.t, 
toneladas 4072, con carga, consignado 
á J . Bolcells. 
De Tampa en 5 días, goleta americana 
Hereward. capitán Connor, toneladas 
90, con carga, consignada á M. KoI:ln. 
De Hamburgo y escalas en 22 días, vapor 
alemán Frankenwald, capitán Muller, 
toneladas 3897, con carga y 152 pasa-
jeros, consignado á H. y Rasch. 
De Veracruz en 3 días, vapor español R. 
M. Cristina, capitán Aldamoz, tone-
ladas 4817, con carga y 33 pasajeros, 
consignado á M. Otaduy. 
De Palamós (Barfia) en 56 días, barca 
uruguaya Lluis, capitán Riera tone-
ladas 761, con carga, consignada á C. 
L . Delmás. 
De New Port (New.) en 6 días, vapor no-
ruego SIf, capitán Hermansen, tonela-
das 3029, con carbón, consignado á L . 
V. Placé. 
Día 20 
De Christiania y escalas en 25 días, va-
• por noruego Texas, capitán Pederson, 
toneladas 3565, con carga y 8 pasaje-
ros, consignado á Lylces y hermano. 
De Mobila en 2 y media días, vapor no-
ruego Trafalgar, capitán Pederson. to-
neladas 2187, con carga consignado á 
L . V. Placé. 
De Liverpool en 18 y medio d í a ^ vapor es-
pañol Ida capitán Araño, toneladas 
3080, con carga consignado á J . Bal-
cells. 
De Knights K^y y escalas en 14 horas, va-
por americano Miami. capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childa 
y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, copltán Ml-
11er, toneladas 6207, con carga y 25 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 18 
Para Knights Key vapor noruego Karen. 
Día 19 
Para Sagua vapor inglés Spmantha. 
Para New York vapor americano Havana. 
Día 20 
Para Coruña y Santander, vapor español 
R. M. Cristina. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. M. Pinillos. 
Para Veracruz vapor alemán Frankenwald. 
BUQUES DESPACHA»©» 
Día 18 
Para Tampa y escalas vapo ramericano 
Olivette. por G. Lawton Chllds y Ca. 
21 barriles, 79 pacas y 223 tercios de 
tabaco. 
207 bultos provisiones y frutas. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
Louis V. Placé. 
45 huacales mangos. 
28,159 id. piñas. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y C a 
40 pacas, 150 barriles y 1,741 tercios 
tabaco. 
589 bultos tabacos, cajetillas de ciga-
rros y picadura. 
16 cajas dulces. 
13 huacales frutas. 
1 Id. plátanos. 
1,644 id. piñas. 
40 sacos cera amarilla. 
24 huacales mangos. 
1,416 líos cueros. 
20 tortugas. 
64 pacas esponjas. 
88 sacos astas de reses. 
37 barriles aceite. 
1 automóvil. 
1,082 piezas madera. 
151 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña v 
Santander, vapor alemán F . Eismarik. 
por Heilbut y Rasch. 
73 pacas esponjas. 
362 sacos astas de reses. 
4 cajas tabacos. 
De Cuba, vapor avilés. capitán Alborlga, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cabaños goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
641 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 2,500 cajas piñas. 
Día 20 
De Calbarién vapor IT Alava, capitán Oc-
tube. con efectos. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell. con 200 caballos leña y efectoa 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valeot, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Rosita patrón Enseftat, con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrónj 
Valent, con 30 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta Ineslta, patrón Aba-
llo, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 2.000 cajas piña. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 30 sacos maíz. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba, patrór. 
Suárez, con 100.000 plátanos y efectoa 
DESPACHADOS 
Día 18 
Para Mariel goleta Altagracia. patrón Na> 
varro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
Uo. con efectos. 
Para Cabañaa goleta Caballo Marino, pa* 
trón López, con efectos. 
Para Id. goleta Arazoza patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con efectos. 
Para Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Día 20 
Para Santa Cruz goleta Ineslta, patrón 
Abello con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Maclp, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa -
trón Ballester, con efectos. 
O F I C I A L 
BUQUES D E O A B O r A J E 
. ENTRADAS 
Día 18 
De Calbarién vapor Cosrae Herrera, pa-
trón González, con efectos. 
S F C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana. Junio 19 de 1910. Hasta 
las dos p. m. del día 29 de Junio de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura de Construc-
ciones Civiles y Militares, proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución de los 
obras de: Construcción de un salón con 
destino á "actos solemnes" y obras com-
plementarias en el edificio ocupado por la 
"Academia de Ciencias." y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán publica-
mente. Se darán pormenores é impresos á 
quienes los soliciten. Jur.n M. Portuondo, 
Ingeniero Jefe. 
C 1809 alt̂  6-19 
Monte de Piedaá de la Habana 
ADMINISTRACION 
Los dueños de los lotes de alhajas que á 
continuación se expresan, acudirán á este 
establecimiento á prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
díadíá 24 del corriente mes de Junio, so 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este establecimiento 
el día 25 del corriente mes, á las doce 
de su mañana y sábados siguientes. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
Ignacio J . Lauras. 
Administrador Depositario. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido prorro-
gados al rescatados en sus respectivos ven-*, 
cimientos. 
Núm.—7807. SI 10, 9067, 9106. 9164, 9263, 
9478, 9498, 950S, 9541, 9545, 9656, 9700, 975-4, 
9756, 9785, 9852, 9883. 9915, 9961, 9982, 99914 
9999, 10075, 10084, 10130, 10183, 10198, 10268, 
10297, 10302, 10810, 10314, 10316, 10823. Í08ftí| 
1035S, 10364, 10S85, 103S6. 10466, 10480, 10532, 
10543, 10552, 10604. 10606, 10610, 10613, 10620, 
10637, 10661. 10712, 10740, 10741. 10786, 10787, 
10876, 10915, 10924, 10954, 109B5, 10960, 11013, 
11024, 11036, 11057, 110G7, 11084, 11109, 11113 
11161, 11183, 11223, 11244, 11277, 11345, 11U46 
11402. 11449, 11512, 11517, 11524, 10404. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
José López Domínguez, 
Contador Interino. 
A. alt. 6-18 
S E C R E T A R I A D E OBRAS ^T'BLICAA 
Negociado de Construcciones Ci . iles y Mi-
litares. Habana, Junio 12 de 1910. Hasta 
los dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1910, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de ampliación á laa 
de reparaciones ejecutabais en las cas.i-
escuelas núm. 1 y 5 de Marianao, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente, 
Se facilitarán infirmes é impresos á quie-
nes los soliciten. Juan M. Portuondo, In-
geniero Jefe. 
C 1756 alt. 6-12 
R E P U B L I C A D E C U B A 
SORTEO MUM. 27 
D E L D ¡ f l 2 0 D E J U N I O D E 1910 
^ S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L f l M f I R I N f L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 3 3 9 6 6 . 
1 2 , 8 1 9 . 
1 4 , 9 9 8 . 
7 , 4 8 4 . 
2 2 , 7 7 8 . 
1 0 , 6 8 4 . 
1 2 , 0 3 4 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
J5 
3! 
l>552 $ 8 0 0 
8»614 8 0 0 
8»í)09 „ 8 0 0 
l 8 » 0 8 8 , , 8 0 0 
l9 '550 „ 8 0 0 
' ^ I S S „ 8 0 0 
2 l » 5 6 2 „ 8 0 0 
„ 8 0 0 
^ 1 0 9 „ 8 0 0 
„ S O O 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $800, á la dece-
na dol primer premio. 
Do\ núm. 2&961 «M n ú m . 2,*í,í)7<) 
90 Aproximaciones de $200 al resto do 
la centena del primer premio. 
D e l nüm. 93»0Ó1 a l núm*. 23,960 
D e l núm. 23.071 :í1 nüm. 24.OO0 
99 Aproximaciones de $200, á la cente-
na dol secundo premio. 
D e l núm. 12.801 al nüm. 12,818 
D e l nüm. 12,820 al nüm. 12,í)üO 
99 Aproximaciones de $200 á ja cente-
na del tercer premio. 
D e l nüm. 14,001 al nüm. 14,997 
D e l nüm. 14,909 al nüm. 15,000 
198 Aproximaciones de $200, á las cen-
tenas de los dos premios do $8.000, 
D e l nüm. 7,401 al nüm. 7,483 
D e l nüm. 7,485 al nüm. 7.500 
D e l nüm. 22,701 al nüm. 22.777 














































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A MARINA.—Edición ele la tarde.—Junio 20 de ITOR 
Está decidido el baile. 
E l señor Manuel Sanguüy. Seereta-
rio de Estado, persiste en ofrecerlo sin 
reparar en las varias circunstancias 
que pueden aminorar su lucimiento. 
Una de esas circunstancias, y acaso 
¡a más atendible, es el rigor de la es-
tación. 
No es la actual la época más propi-
cia para esas grandes recepciones que 
exigen de nuestras damas, para lucir 
sus t&ilettes, nn verdadero sacrificio. 
Bien están las matinées. 
Son las únicas fiestas, de carácter 
social, que permite el verano. 
Se trata, por otra parto, de un baile 
en obsequio del cuerpo diplomático y 
de la sociedad habanera.^ 
¿Por qué empeñarse en ofrecerlo 
cuando hay tantas ausencias que seña-
lar? 
Voy á enumerarlas. 
Solo en nuestro mundo diplomático 
hay que registrar, en estos momentos, 
^ausencia de las distingaidas esposas 
del Ministro de los Estados Unidos y 
del Ministro de España. 
También está ausente la bella hija 
del Ministro de Francia. 
Las bajas en nuestra sociedad, por 
efecto de la estación, resultarían in-
contables.. . . 
Ya en el extranjero, ya en nuestros 
lugares de temporada, encuéntrase ac-
tualmente una gran parte.de ese mun-
do elegante que es realce y es gloria 
de las fiestas habaneras. 
Ausentes están damas de la más alta 
distinción, y entre, otras, la Marquesa 
de Larrinaga. la Marquesa de la Real 
Campiña. Susanita de Cárdenas de 
Arango. María Teresa Herrera de Fon-
tanals y Lolita Morales de del Valle, 
para no citar más que un pequeño nú-
mero de las más asiduas á nuestras 
smrécs elegantes. 
Pero así y todo, por adversas que 
sean las circunstancias expuestas, se 
celebrará el baile de la Secretaría de 
Estado. 
Está todo dispuesto. 
Tendrá lugar la noche del jueves ele 
la entrante semana. 
E l señor Sanguily. queriendo aseso-
rarse de personas de reconocido buen 
gusto, llevó en la mañana del sábado 
al palacete de la calle de Tacón á su 
amigo particular, el distinguido y ele-
gante caballero Edelberto Par rés . 
Hallábase allí presente, y llamado 
también al objeto, ^1 señor Langwith. 
dueño del antiguo jardín de Armand, 
en la barriada del Cerro. 
Juntos los señores Far rés y Lang-
wi th idearon todo lo relativo al deco-
rado. 
La orquesta será la de Torroella con 
dieciocho profesores. 
Orquesta toda de cuerdas. 
Adelantaré la noticia, como un de-
talle interesantí1. de que hará los ho-
nores de esta recepción la bella y aniM-
ble hija del Secretario de Estado, la 
joven dama Nandita Sanguily de No-
gueira. 
Y cuanto á las invitaciones se hará 
en su rerarto una selección risnrosa. 
De viaje. 
Completaré mi nota del sábado dan-
do la relación de los viajeros distingui-
dos que llevó ayer el vapor Havana 
á las playas neoyorkinas. 
La distinguida señora María Teresa 
Córdova viuda de iMiranda con su hija 
Sofía y los jóvenes v simpáticos espo-
sos María Teresa Miranda y Miguel 
Figueroa. 
E l señor Carlos Párragn acompaña-
do de su graciosa hija Margot. 
E l doctor G-onzálcz Curquejo. 
E l distinguido abogado de Cienfue-
gos señor Felipe Silva. 
E l señor Guillermo del Monte y su 
bella señora Mirta Martínez Ibor. 
El señor Guillermo de Zaldo, presi-
dente del Unión Club. 
Las distinguidos esposos Carolina 
Silva y Ovidio 'Giberga. 
E l doctor Pedro Renté y su distin-
guida familia. 
E l señor Epifanio Ortiz de Zarate, 
administrador de la Havana. Coal Co. 
El señor Elias Ponvert. rico hacen-
dado de Cienfuegos, con su distingui-
da esposa, Luisita Terry. 
Los señores 'Melchor Pernal. Manuel 
y Saturnino Parajón. Cristóbal Saave 
dra. doctor Joaquín Dueñas, Godward 
Maceo, Luis Mendoza, Carlos Carbo-
noll. Javier Varona. Aurelio \arg;>n;js 
y Jorge del Valle, aeompañado epte úl-
timo de su interesante hermana María. 
También embarcó en el Tlavana el 
joven y distinguido doctor Francisco 
Fernández, alto funcionario del Depar-
lamento de Sanidad, con su distinguida 
señora, María Espinosa, hija del ilus-
tre senador don José María Espinosa. 
Va el doctor Fernández con la re-
presentación de Cuba ál Congreso de 
Higiene Escolar que ha de celebrarse 
en París á principios de Agosto. 
Lleven todos un viaje feliz-1 
En perspectiva... 
Para el dieciseis del próximo Julio, 
festividad de la Virgen del Carmen, 
pstá concertada la boda de la encanta-
dora Julita Jon-ín y el distinguido jo-
ven Enrique Culmell. 
Se celebrará en Belén. 
En esta iglesia tuvo lugar el sábado 
la ceremonia de " l a toma de dichos," 
actuando on ella como testigos—según 
información del simpático cronista d-e 
til Tñxmfo—las señores Louis V. Pla-
ce, Fernando Zayas y doctor Agustín 
Varona y González del Valle. 
La madrina de la boda será una se-
ñorita tan graciosa y tan distinguida 
como Mnr<r.iii;:i Zayas. 
La ami^a T.'edilecta de ia novia. 
Entre la cute de hou)r de los sim-
páticas despcs/rOos figurarán las seño-
ritas Otilia Bachiller, M '̂c-'Iís Carri-
llo. Susana /pv as y Julita Miñez. 
Todas del -Tan mundo. 
Se celebrará el domingo, en los salo-
nes del Ateneo, la matinée organizada 
por el Rnvshinr para dedicar sus pro-
ductos á las obras benéficas que realiza 
esta humanitaria asociación. 
He aquí la relación de las patrocina-
doras de la fiesta: 
•Señoras: 
América Arias de Gómez. 
Li ta Salmoiraghi viuda de Moja-
rrieta. 
Dolores André de del Junco. 
Jeanae C. de Arregui, 
Rpné Molina de García Kohly, 
Amelia Solberg de Hoskinson. 
'Mercedes Cabañas de Mederos. 
Paquita Alvarez de CrusMlas. 
Dulce (María Junco df1 Fonts. 
Herminia Varona de Caberas. 
María Chaple do Méndez Capote. 
Loló Larrea de Sarrá . 
Elena. Cancio de González. 
L l i l l y Coronado de Morales. 
María Pujadas de Tamayo. 
Señori tas: 
Ida Salmoiraghi. 
María Teresa Polo. 
Margarita Castle. 
Gabriela Hamel. 




Dulce María Menéndez Prieto. 
Clara Chaple, 
Esperanza Revolta. 
Rosita Franchi Alfaro. 
Señoritas Duplessis. 
Los billetes para esta matinée pue-
den adquirirse, después de 'las doce del 
día, en la casa de Campanario 23, mo-
rada de Mrs. Houston, la entusiasta é 
irreemplazable presidenta del Suns-
hine. 
Será una bella fiesta. 
Una felicitación. 
Y felicitación muy cordial y muy 
afectuosa que me complazco en enviar, 
con ocasión de sus días, á la señorita 
Florentina Pumariega. la espiritual y 
graciosa hija d̂ el bien querido admi-
nistrador del Diario de la Marika. 
Flores, regalos y congratulaciones 
sin cuento recibirá, con tal motivo, la 
adorable señorita. 
Yo me complazco, al saludarla, en 
hacer votos por su ventura. 
Y que sean 'las ihoras de este día, en 
unión de todos los suyos, de grande y 
completa felicidad. 
Del Ateneo. 
La directiva de la culta sociedad.del 
Prado acaba de pasar una circular á 
todos sus miembros participándoles que 
en consideración á que las palcos que 
ho}' tiene arrendados en el Teatro Na-
cional, "no proporcionan á los señores 
socios utilidades de ningún género ," y 
que constituyen, en eambio, por lo ele-
vado de su precio, un desembolso inú-
t i l , acordó, en sus sesiones de 28 de 
Mayo y 10 del mes actual, dar por ter-
minado el contrato con la sociedad 
propietaria del teatro, desde el día 30 
del mes en curso. 
A propósito del Ateneo. 
Ya es sabido que el miércoles se cele-
brará una función en el Jai Alai á be-
neficio de sus fondos. 
Los abonados al Frontón podrán re-
coger en éste, hasta el día de mañana, 
sus respectivas entradas. 
Siempre una nota triste. 
Dos viejos amigos, tan queridos am-
bos como don Fernando Mal pica y don 
Felipe Peláez. acaban de desaparecer. 
E l señor Mal pica ha muerto en 
Guanabacoa, repentinamente, en plena 
calle. 
Hermano del inolvidable don Domin-
go Mal pica y La barca, cuya pérdida 
será siempre sentida, su muerte ha pa-
recido responder gráficamente á los 
azares de una existencia amargada por 
reveses y decepeiones sin cuento. 
E l señor Felipe Peláez, que ha exha-
lado el último suspiro en la celda de 
un hospital, era un hombre excelente. 
Lo conocí en sus mejores épocas de 
bienestar y de prosperidad. 
Fué rico, derrochó dinero, y después 
de haber disfrutado de una posición 
envidiable, con altos puestos en la ad-
ministración pública, arrastró una v i -
da erizada de privaciones constantes. 
Yo envío á su esposa, dechado de 
compañeras virtuosas, la señora Ma-
nuela San Pedro, el testimonio de mi 
más sentido pósame. 
Pobre amigo! 
( Una aclaración como final. 
'Se ha publicado—y yo de los prime-
ros—el compromiso de la señorita Emi-
lia Leal y el joven José Massagráer. 
Me apresuro á hacer público, en 
nombre y á ruegos d>el interesado, oue 
no se trata del señor José Massaguer, 
hermano del genial y aplaudido cari-
caturista, quien tiene contraído com-
promiso en Mobilc. Ala, con una bella 
señorita, á la que unirá su suerte pró-
ximamente. 
Conste así. 
entuqi'e F O X T A X I L L S . 
A M E N A Z A S 
A U N A T I P L E 
T'n individuo que se firma " H e r r y 
iPule" ha enviado una carta á la i % -
ñnra Teresita Calvó, primera tiple, 
del teatrn Fayret. exigiéndole 250 
centenes y amenazámU-le con que si 
no deposita esa cantidad en cierto lu-
gar del Parque Central, la ma ta rá á 
faros cuando esté en escena. 
Con este motivo el gerente de la 
Oompiañía don Luís Rodríguez Aran-
go ha. presentado una denuncia en la 
'Policía Secreta y Pepe ligarte ha or-
denado á los agentes de su cargo que 
protejan la preciosa vida de la inle-
resante artista y procuren el arresto 
del atrevido criminal. 
L l e g ó R o o s e v e l t 
El regocijo del pueblo americano, 
con motivo de la llegada de Roosevelt 
á los lares patrios, no ha podido ser 
mayor ni manifestar más alborotada 
mente sus entusiasmos. 
Ayer tiraron los yanques la casa 
por la ventana, según frase corriente, 
y en el paroxismo de la alegría no 
huibo uno solb. de los cien millones 
que puebla la República, que no se 
solazara con el riquísimo chocolate t i -
po francés de la estrella, suprema de-
licia de toda persona de buen guato. 
A l f in y al cabo, reconocen los yan-
quis la bondad de los productos cuba-
nos cuando los eligen en los actos de 
mayor alegría. 
Xnestro antiguo amigo y colabora-
dor, doctor Antonio Feijóo. farmacéu-
tico* de Bayamo y tesorero de la em-
presa editorial " L a Regenerac ión ." 
nos ha visitado para rogarnos que en 
su nombre demos las gracias á todos 
los bayaraeses residentes en la Haba-
na, que tan vivamente se interesaron 
por el éxito tan brillante como incon-
cebible, obtenido en la arriesgadísima 
narración que el doctor Várela Ze-
queira practicó éu la " B e n é f i c a " á su 
joven esposa; así como á las demfti 
personas, que desde la ciudad ó del 
L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m 









F O R M A R Á É P O C A E í í L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S . L a H a b a -
n a e n t e r a e s t á d e s f i l a n d o p o r e s t a g r a n t i e n d a , a p r o v e c b á n d o s e d e es te C A S O E X -
C E P C I O N A L q u e p e r m i t e á l a s i a m i l i a s s u r t i r s e d e 
R O P A V S E D E R I A 
% P O R L A M I T A D D E P E E C I O 
| E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
% L I Q U I D A C I O N E N 90 D I A S D E 2 0 0 . 0 0 0 P E S O S D E R O P A Y S E D E R I A 
* E N L A G R A N T I E N D A 
í L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras trias á todas la« personas qnr del in te r io r de la Uia nos la« ni 
X dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á tin de poder serv i r ías cou acierto ' 














interior 1c dirigieron telegramas en 
igual sentido. 
Mueho nos carapláee este éxito de 
la cirujía cubana, no tan sólo por 
nuestro colaborador, sino por el doc-
tor Várela Zequeira y el sanatorio de 
los gallegos, que con ello reciben y 
aumentan sus prestigios y laureles. 
G A C E T I L L A 
Payre.t— 
Esta nf'C'he en primera "Bohemios 
en segunda reestreno del aplaudido 
sainete " E l Santo de la I s t á r a . " to-
mando parte las señoras CahV) y 
BJaneh. cubriendo la tercera tandj 
el melodrama línVo " A l m a \ > g r a . " 
obra ésta e.n qne se distin'gue-n la se-
ñora ZaMivia y los actores Escriba y 
iRe-aredo Cortés. 
iMüñana estreno de la revista en Nin 
acto " E l Dios del E x i t o . " En esta se-
mana "Ix>s Sobrinos del Capi tán 
O r a n í . " obra qne según Rodríguez 
Arango. será presentada con gran 
lueimiento. 
Albisu.— 
Va hoy, en función corrida, la siem-
pre aplaudida opereta " E l Conde de 
Luxemhurgo," obra donde alcanzan 
uno de sns más grandiosos y legítimos 
triunfos Esperanza Iris y Josefina Pe-
ral. 
Otro lleno seguro hoy. 
Martí.— 
El ovacionado quinteto "Japonesi-
t a " se la está dando en grande en el 
eelebraido teatro de las cien puertas. 
"Plaga de Primos," "Aeroplano Tro-
p ica l " y "Me voy para Mel i l l a " son 
iéa tres graciosos "desequilibrios" 
que se pondrán en escena esta noche, 
en el teatro Martí . Moisés Simón, el 
conocido maestro, dirigirá con su 
criolla ibatuta los danzones de moda y 
se proyeetarán las más cómicas y mo-
vidas películas del extenso repertorio. 
Actualidades.— 
La bella " A y g e l . " la soberana de 
las flaniienqucrías sofocantes, sigue 
triunfando*en la escena de "Actua l i -
dades" para regocijo de los afieiona-
dos ni cante " j o n d o " .y al baile ma-
careno. 
Rüsalina, qnc baila muy bien, com-
pleta el in terés que tiene el programa 
de "Actualidades." 
Sevilla Garden — 
Para esta semana ha variado Pepe 
Acosta el sistema de ofrecer todas las 
noches un regalo al público que asiste 
al Sevilla Oarden. 
En lugar de halilarse los cinco pesos 
en las sillas del jardín le será entrega-
da esta cantidad á la persona que al 
entrar sea el número 428. 
Si es alguna señora ó señorita, pue-
d» elegir un objeto cualquiera ó va-
rios, por esa cantidad, en la joyería Kl 
Féni.r, mediante un vale que se le en-
tregará. 
Por otra parte, el programa de pe 
líenlas de esta noche, nos dice Acosta 
que es soberbio, programa que ameni-
zará el maestro Saenz con el sexteto 
de cuerda. 
Alhanabra.— 
La novedad de la noche es el debut, 
á primera hora de la primera tiple 
Blanquita Vázquez, con la zarzuela FJn 
la Loma ( k l Angel, obra en la cual po-
di'á lucir sus facultades la simpática 
Blanquita. 
La segunda tanda se cubre con la 
aplauldida zarzuela de Manolo Sala-
drigas En la Plaza d d Vapor, obra 
que sigue dando llenos. 
Los Apuros de Pepón, zarzuela de 
Joaquín Kobreño, irá en la tanda de 
las diez. 
M O L I N O R O J O 
Extraordinaria función para hoy 
con tres zarzuelas de gran éxito. 
A las ocho: La Mulata Tomasa, zar-
zuela de gran éxito. Una película. — 
Baríes y couplets por la sin rivial y 
triunfadora Manuelita Argoti . 
A las nueve: La Conquista de la L i -
ga, zarzuela que cada día gusta más.— 
I'na película. — Gran succésj estreno 
de bailes y couplets por la primera 
bailarina Manuelita Argoti . sin rival 
en su género. 
A las d iez: La obra de la temporada 
Los Secretos rfc un Harem.'— Una pe-
lí.-ulí! — Bailes y r-ouplets por la siem-
pre aplaudida y notable primera baila 
riña Manuelita Argoti. 
E l jueves estreno efe La Isla del 
Placer. 
S A L O N B O U C m 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
C O M U M C A B O S . 
D E L A 
X s l £ t d e » O v L l o c t . 
E n Junta General celebrada por esta 
Corporación el día de ayer, se dló cuenta 
do la c a m p a ñ a iniciada por algunos indus-
triales poco escrupulosos contra casas se-
rias y respetables, val iéntíose para calum-
niarlas no solamente de suí-- dependientes, 
sino que también sorpre.ndiendo á alguna 
parte de la prensa diarla para hacer ver 
que el Proyecto de Sellos de Garantía, re-
mitido por la Secretarla de Hacienda A In-
forme de esta Unión, habla sido envia-
do á, aquel Centro por determinados In-
dustriales licoristas. 
L a Unión de Fabricantes de Licores de 
la Is la de Cuba hace constar por este me-
dio al públ ico en general y muy especlal-
rrente A los dueños de cafés , bodegas y 
cantinas que, del Proyecto referido es úni-
camente autor la Secretarla de Hacienda 
y que la c a m p a ñ a emprendida es misera-
ble y calumniosa, teniendo verdadero gus-
to en desagraviar por este medio á aque-
llos compañeros contra los cuales se esgri-
mieron armas tan pobres y ruines. 
Habana, Junio 18 de 1910. 
M. Negreira, 
Presidente. 
C 1806 lt-18 4m-19 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
Rn esta CITaica se cura la stfllls en 20 
días por lo general, y de no ser ast ao 1* 
devuelTe al cliente el dinero de coafermldad 
con lo que se estipulo. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «ntlda-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — í producirme de esta 
rroflo. T c l é f o c o : 812*. 
1586 l - J n . 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mis r&pldo > seguro en la 
curación de la gonorrea bltmorragia. íli»res 
blancas y de toda ciase de flujos por anti-
guoa que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmac ia Santa Rosa, 
1619 1-Jn. 
C A U S I S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1598 1-Jn. 
AZAFRAN " E L I R I S " 
¡¡QÜK kico ks:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
6135 26-.Tn.-6 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
rsquina á la calle del Pr ínc ipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
Es un Hote l de constV A 
tuado en el Pintoresco k00'6̂ , 
dniga , en la misma cal^H 
Habana con M a t a n ^ . ;acia lüe ^ 
una e x t e n s i ó n de 4 2 ' m e ^ ^ > 
Madruga es el lutrar s- 11 
ba para temporadistas ^ a i . 
que per p r e sc r i pc ión rn^w ^ 
cer uso de sus famososha* * 
no t a m b i é n para aquello, 8 
estado de salud, ^ u ^ u ^ ^ 
una temporada v e r a n i * l o s a i r a * 
Las comodidades v «tt' 
Delicias del Copey" ofro q*. 
distas, sólo pueden obten loM*L 
O c é a n o v remontado e ftn:ar8p ^ 
C a t r k i l l s 6 las AdironSacks8 ^ 
sólo resul ta largo é i n c ó ^ ^ vj 
y sin r é n t a l a s de ninguna Jf" ^ 
hotel no tiene nada q C ^ ? ' ^ 
las m o n t a ñ a s arriba m ar 11 
fresca temperatura de ol.,0" -̂
d r u t a en el verano, <•* muX*0z**ií 
dable que el frío que mu.-ha. ,0 ^ u 
te en esas montañas ^ S g » ! 
Los terrenos de) Hotp] 
media c a b a l l e r í a , teniendo uní^" c«h 
bnleda f ru ta l al fondo de] L , i r o n K 
courts y toda cIasa ^ ' J ^ 1 ^ . tC toda clase de «rZ* 
• M Hotel están s C £ ¿ 1 
<1 Hotel tiene s T?* del T ic re . " 'i» C 
los h u é s p e d e s un cairuaie* dÍBp'>«l(*? 
en la e s t a c i ó n y t r a n s p o r t a r á 
su viaje de regreso, lo m i / ' 8 • «D 
los b a ñ o s de ]a Paila mo PM» 
El servicio sanitario del . 
ramente moderno: tiene ducha* * 
toda clase de comodidades p i no* 
enteramente nuevo y la In'JehlH 
lo mismo el American-pia,! ^'na '"Ja 
E l Hotel tiene a n e x o ' ^ T * ^ 
memorable servicio, lo mismo pa?I 
pedes que para los au tomovC0'11 
seen descansar, donde encoñf-
clase de bebidas y reírosnos, ntrar4í t¡ 
Otras de las ventajas q;^ ó f t w i 
para los temporadistas, es la fa ^ 
c o m u n i c a c i ó n con la Habana v x » * 
pues hay cuatro trenes diarlos 
m a ñ a n a y dos por la tarde y y¡c¿? * 
mo t a m b i é n el viaje en autamroj 
de hacerse en hora y media 
un paseo delicioso no sólo cor 
resco, sino por el buen estado A! ? 
r retera . e * 
Las excursiones de que los temnn,», 
pueden gozar son variadas é int»/*4 
la a s c e n s i ó n á, la Loma de la gi**" 
una e x c u r s i ó n que no debe echarse 
v ido ; el panorama que se divisad.,* 
seta de esta loma es ideal: otro pasM 
boni to es al de Madruga ft Matarn 
a u t o m ó v i l por la carretera. pasandoS 
Lomas del Ori l lo , habiendo dos aJÍ* 
les diar los que hacen -ste paseo iÜ 
m6dico precio de SO centavos por J im 
p u d i é n d o s e i r por la mañana y volv»^ 
la tarde. 
T a m b i é n pueden efectuarse cabalm 
paseos, habiendo buenos <-<iballosd(^ 
rtuiler y buen número de coches 
El .\ru;i del Copey, de cuyo mita 
der iva el nombre de este Hotel, es mor 
comendada por los mejores médicos i 
I s la para las personas delicadas del 
mago, siendo este manantial el que 
de agua a l Hote l . 
Hospedaje desde $2.50 '• ;" Cy, f~. 
t a m b i é n puede tomarse habitación yo 
á la cartf". 
Ajustes por mensualidades con un 
cuento de un diez por ciento. 
trmes dirigirse al Adirá 
t rador , Sr. Francisco .1. Mena, Madn PKECIOS FIJOS 
C 1805 
D " P e r d o m 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la ort 
V e n é r e o , Hidrocele, Slflles é inyeeda 
sin dolor. Te lé fono 287. De 12 á 3. Je 
M a r í a n ú m e r o 33. 
6019 26-1J 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SB 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -1 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ! 
M % ELABORADO CON 
I B H I E L d e V A C A 
Mmmt e s p e c i a l d e 
E d : P l a n t é 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a d C u t í s 
• , •• •-
D E V E N T A E N T O D A S L A S SEDERIAS 
4NUNDQ5 TRUJILUa 
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L a s I I L I I 1 S C R M C I O I S 
parisienses, acabiv • 
nios de recibir las 
L o s t a n e l e g a n t e s C U E L L O S «r 
C L A T J V I N A . 3 
L o s c i n t n r o ñ e s de c h a r o l . 
L a s b l u s a s d e e n c a j e d e I r l a n d a , 
q n e v e n d e m o s d e s d e $ S-50. ^.Q/ 
I v a s de O l á n , b o r d a d a s y m u y ^ . 
a d o r n a d a s , q u e d a m o s desde $ O ' 0 0 
H e m o s a m p l i a d o n u e s t r o depa r -
t a m e n t o de S e d e r í a , d o t á n d o l o «je 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s y a d o r n o s n o 
l a M o d a P a r i s i e n s e . 
G r a n d e s sa ldos de W a r a n d o l e S r 
P i q u é s y O l a n e s . 
L A H A B A N A 
Tejidos, Sedería y Confecciones.—OBISPO Y AGUACATE 
c 1S04 ait 
